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All Business 
MBA  '75,  an  analyst  at  Union  Carbide 
Corp. in Connecticut. "It gave me an extra 
edge. It was  instrumental in  my next  job 
with  the same company,  where financial 
skills were required." Louise E. Maloney, 
MBA  '77,  an  account  executive  with 
AT&T  in  Springfield,  111.,  said  that  her 
MBA  "got  me  an  interview"  that  led  to 
her current job. 
What are your career goals? 
Almost  all  of  the  survey  respondents 
are  both  happy  with  their  current  jobs 
and  planning  on  moving  ahead. Carole 
Willis Gantner, '80,  an  audit senior  for 
Ernst & Whinney,  St.  Louis, said  she  is 
planning on "a promotion to rank of audit 
supervisor  within  the  next  nine months. 
Eventually,  I'll  return  to  college  for  an 
MBA." Ronald P.  Davis, '71, who has an 
MBA  from Mississippi  College and  is an 
operations manager  for  AT&T  in  Birm­
ingham, wants to  be elected  an officer  in 
the  AT&T  organization.  Michael  R. 
D'Addio, '74,  plans to "become a partner 
at Peat Marwick,  make a positive impact 
on the firm and perhaps work in industry 
or government eventually." D'Addio in cur­
rently senior  manager for  Peat Marwick 
Mitchell & Co. in the Chicago area. 
Few  plan  to  change careers,  however, 
or  even  companies. Contrasting with  na­
tional statistics, which show that the aver­
age person  changes careers (not just jobs) 
three times in his or her lifetime, many of 
the older business graduates in our survey 
have just stayed with the firm they joined 
within a few  years after  graduation. For 
example, Harvey  Chyette, '71, who also 
holds an MBA from Xavier  University, is 
the assistant chief of finance and account­
ing with  the  U.S. Army Corps of  Engi­
neers in Cincinnati. He  has set a goal "to 
attain a respectable  position  in the finan­
cial field" with his current employer. Gary 
D. Hunt, '70, who has been with the Ohio 
Casualty Insurance Company  in  San  An­
tonio  for  the  past  seven  years,  wants  to 
become  a  branch  manager  of  insurance 
operations at Ohio Casualty. "We have ap­
proximately 60 branches countrywide," he 
said.  To  prepare  himself  for  career  ad­
vancement, he is taking courses leading to 
a CPCU designation. A past career change 
for Stephen J. Cox,  '64,  has apparently 
brought so much satisfaction  that he, too, 
plans to stay with his current job. In 1969, 
Cox moved from pharmaceutical sales for 
Eli  Lilly to a marketing job with  a trade 
SIU business graduates are pleasantly 
diverse in their personal interests. But when 
it comes to their careers, they are alike 
as achievers who have impressive goals 
and strengths. 
I  Hpv  have  in  common  the desire  and 
talent  to  be  successful  in  their  careers. 
They have,  together, the determination  to 
not  only  make  money  but  also  to  gain 
control of their work environment, to lead 
others, to achieve recognition and tangible 
rewards. 
The  43 SIU  business graduates—from 
the years  1950 to  1981—who answered  a 
recent Alumnus survey  have similar  ap­
proaches  to  their  careers,  regardless  of 
the type  of  work  they do.  Almost  half  of 
them have either already earned an MBA 
(44%)  or  are  studying  toward  an  MBA 
(5%). An additional 7% have a master's de­
gree in finance or accounting. One in four 
(26%) is a Certified Public Accountant. 
Their annual earnings are also impres­
sive. Most (53%) earn between $31,000 and 
$50,000. About seven in ten of  these grad­
uates live  in  the midwest (including  22% 
in  St.  Louis  and  17%  in  Chicago),  while 
the rest live in the southwest (13%), north­
east (8%), and southeast (5%). 
Although it is useful  to study them as a 
group, it  is more  interesting to  see  them 
as  individuals.  And  it  was  to  find  those 
individuals  that we  mailed  the  two­page 
survey  to  randomly­selected  business 
graduates. 
How important is an MBA? 
Quite  important,  according  to  most  of 
the respondents who have earned one. "My 
MBA  from  SIU allowed  me  to start  my 
career at  a level  above my contemporar­
ies," said Seth B.  Fargen, MBA '77,  di­
vision business manager for  United Tech­
nologies  Communications,  St.  Louis.  "In 
addition, it  has allowed  me opportunities 
for  advancement  into  higher­level  posi­
tions."  David  Whitney,  '77,  MBA  '79, 
felt  that "returning  to school  for  the ad­
vanced  degree  allowed  me  the  opportu­
nity  to  get  a  job  with  a  'big­eight' CPA 
firm. The 'big­eight' experience was  help­
ful  in  my  landing  a  better­paying  job." 
Whitney is a financial analyst with Emer­
son Electric Co.  in St. Louis. And  James 
C. Tracy,  MBA  '80,  a  supervisor  with 
Ernst  &  Whinney  in  Chicago,  said  his 
MBA is  "absolutely vital.  I wouldn't  have 
been  able to  enter my career  or advance 
in my profession  without it." 
The MBA opens doors, several SIU busi­
ness  alumni  reported. "My  MBA  helped 
me  be  noticed  in  getting  my  first  job," 
according  to  Donald  R.  Engdahl,  '74, 
Charles W. Groennert, '58 (accounting), is the vice president of financial 
services at Emerson Electric Co.,  St. Louis, where he has worked for 19 years. 
A Certified Public Accountant and a Certified Internal Auditor, Groennert is 
listed in Who's Who in America. "I have no desire to move outside of the finan­
cial area," he says. "I have accomplished my career goal of attaining a senior 
financial management position." 
He and his wife, Margy, are parents of three children aged 21,  19 and 16. 
He enjoys reading and golf, and is a football, basketball and baseball fan. 
Gary L. Lindsay, '66 (economics), business director of Monsanto Co., St. 
Louis, is responsible for overall  business management of one of St.  Louis's 
largest employers. In  1968, Lindsay earned an MBA at Indiana University, a 
degree that was "somewhat important. The more in­depth studies  in account­
ing and finance have been useful." His career goal is to "achieve at least a gen­
eral manager position." 
He and his wife, Ann, have two children: Matthew, 10, and Megan, 5. They 
live in Chesterfield, Mo. 
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Record Number May Graduates. Preliminary figures 
released by the  SIU Office of Admissions and Records show that 
the Class of  1984 may  be SIU's  largest graduating class to  date. 
At press  time, 6,228  undergraduates and graduate students  had 
applied for the May  12 graduation—a boost of 379 over last year's 
number  of  applicants,  according  to  Roland  Keim,  associate  di­
rector of Admissions and Records. Keim stressed  that this is only 
a  preliminary  indicator.  Final  tabulations  will  not  occur  until 
five  or  six  weeks  after  commencement.  A  breakdown  of  the 
applications  shows  4,691  undergraduate  degrees,  688  master's 
degrees,  614  associate  degrees,  126  Ph.D.  degrees,  103  law  de­
grees and six specialist degrees. Three ceremonies will be held to 
honor each student individually.  Previously, undergraduates only 
stood in  a group by college. The first ceremony, at 8:30 a.m., will 
recognize  undergraduate  degrees  in  Communication  and  Fine 
Arts, Education,  Human Resources,  Liberal Arts and  University 
Studies.  All  advance degrees  and  the  School  of  Law  graduates 
will  be  honored  at  11  a.m.  Undergraduates  from  Agriculture, 
Business and  Administration,  Engineering and Technology,  Sci­
ence and  the  School  of  Technical  Careers will  graduate at  2:30 
p.m. SIU alumnus Fred Basolo, '40,  Morrison Professor of  Chem­
istry at  Northwestern  University,  will  be awarded  an  honorary 
Doctor of  Science degree for  bringing "distinction to  his field of 
study, to the State of Illinois, and to SIU." 
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show  company. "I  then  chose  to get  back 
into  sales  in  1971  with  Dow  Chemical 
U.S.A," Cox  said. He now  is a  Dow sales 
specialist and markets agricultural chem­
icals in southern Wisconsin. 
How  has  your  education  at 
SIU been a particular help in 
your career? 
The University—and  some specific fac­
ulty members—earn good  praise from the 
43 business graduates  who answered  our 
survey. 
The respondents particularly singled out 
the contacts they made  with a wide  vari­
ety of faculty  and students; the skills they 
learned  in  writing  reports  and  public 
speaking, communication  techniques that 
have  well  served  them  in  their  careers; 
management  courses;  the  excellent  cur­
riculum  in  accounting  and  finance;  the 
self­motivating atmosphere; the  hard dis­
cipline expected by the faculty; the beauty 
of  the campus and environment which  al­
lowed for  periods of  relaxation and  intro­
spection; the well­rounded curriculum and 
and  choices  made  available  to  students; 
the intercollegiate and intramural athletic 
programs; group  participation  in  special 
projects;  and  the  help given  to minority 
students. 
Faculty members who were singled out 
include  Gola  Waters,  Mary  Barron, 
Susie  E.  Ogden,  Phillip  G.  Neal,  Ralph 
Zwick, and James R. Moore. 
"Two instructors really prepared me for 
professional  life,"  wrote  Janet  S. Lan­
drum, '80, a senior accountant at Coopers 
&  Lybrand,  St.  Louis,  "Phil  Neal  in  the 
accounting department  and  Gola Waters 
in  business  law.  They  set  standards  of 
performance beyond the normal  classroom 
expectations." Garland  Bradley  Wease, 
'62, most recently the senior management 
assistant  with  the Department of  Public 
Works in San Francisco, credits SIU with 
his acquiring  the ability  to think  beyond 
"the  gratification  of  immediate  needs or 
the  acquisition  of  wealth.  I  essentially 
learned  the  training  and  enlightenment 
required  of  a  responsible  citizen."  The 
most helpful aspect of SIU for Sharon A. 
Pekoz, '68, was "meeting,  talking to  and 
learning from the students and professors 
who came from all  walks of  life and  who 
had diverse personalities. They helped  me 
learn  how  to  manage  people  and  solve 
people problems." Pekoz is a manager with 
the  Social  Security  Administration  in 
Chicago. 
Have  you  all  gone  into  the 
private business world? 
Sometimes not.  That a  business degree 
can  lead  in  different  directions  is  wit­
nessed  by  the  diversity  of  the  careers 
among the survey respondents. They may 
be  involved  in  any  level  in  the  business 
world. Or they  may do something a little 
more unusual with  their degrees. 
Wallace  R.  Wood,  '73, MBA  '74,  for 
example, is  now  an assistant  professor  at 
the University  of Cincinnati. He received 
his  DBA  degree  in  transportation  and 
logistics from the University of Tennessee 
in 1980. After earning tenure at the U. of 
C., Wood  plans to start a consulting prac­
tice and  eventually switch  to industry or 
government work  for a  few years. Larry 
J. Wolfe, '67,  is a major  in the Air  Force 
and  the  squadron  operations  officer  for 
the 38th Strategic Reconnaissance Squad­
ron  at Offutt Air  Force Base near  Belle­
vue,  Neb. Following  his retirement  from 
the military after  20 years of  service,  he 
would like to pursue a career in corporate/ 
commercial  aviation  or  accounting. Sam 
Panayotovich, '74, is now an Illinois State 
Representative  from  the  Chicago  area. 
Panayotovich  wants  to "continue  my  po­
litical  life  for  as long  as  health  and  the 
voters allow me to do so." Following grad­
uation  from  SIU,  he  became  a  teacher 
and  then  a  businessman  before  running 
for public office. 
Several  of  the  survey  respondents 
are  self­employed,  including  Elizabeth 
Hankla Hershey, '78,  who develops  mi­
crocomputer software, installs accounting 
software,  and  gives  instruction  to  clients 
from  her  home  in  Hendersonville,  N.C. 
Her career,  she said, "has  allowed  me to 
live  comfortably  while  gaining  valuable 
experience in the areas I enjoy." 
And what advice would you 
give to  current SIU business 
students? 
The  voices  of  experience  and  wisdom 
sound loudly through the survey forms. 
"Plan  your  whole  life," wrote John D. 
Foote,  '68,  administrative staff  assistant 
for  Eastman  Kodak  in  Rochester,  N.Y., 
and  holder of  an MBA from  the Univer­
sity  of  Rochester.  "Start  with  what  you 
want  to  have  by  the  time  you  die  and 
work backwards to what you need  to do— 
and when you need  to do it—to accomplish 
your  desires." Joseph  A. Niemann,  '50, 
of  Kendall  Park, N.J., said  that students 
should "explore all possibilities. Don't limit 
yourself  to  one  facet  of  the  business  en­
vironment."  Neimann  has  evidently  fol­
lowed  his own  advice. After  taking early 
retirement from General Motors, Neimann 
became  the  vice  president  of  customer 
sales and service for Pandick Press, Inc. 
"Pay attention to grades" was the advice 
of  many  of  the  survey  respondents,  in­
cluding Gerald E. Lange, '68,  the direc­
tor of  internal audit  at the  University of 
Wisconsin­Madison. Students should  also 
get a well­rounded education, Lange said, 
"especially  in  'people­dealing' skills  such 
as writing, communications and English." 
And  "get  serious," said  these  business 
graduates.  "There  is  tough  competition 
for  jobs,  and  most  of  the  competition  is 
mediocre,"  Stephen  C.  Eaker,  '74,  ex­
plained. "Toughness  in  yourself  and  set­
ting high standards will  bring you above 
the  crowd."  Eaker  is  the  vice  president 
and  account  supervisor  of  D'Arcy  Mac­
manus  Masius  in  St.  Louis.  Lynn  S. 
Hendry, '77,  tax  accountant at  Peabody 
Holding  Co.,  St.  Louis,  encouraged  stu­
dents  to  "get  more  exposure  to  the  real 
business world  via interview  projects,  in­
ternships and  seminars." Her  advice was 
seconded  by  Charles  P.  Richards,  '71, 
partner in Southwest Affiliated Represen­
tatives of  Phoenix. "Coordinate your classes 
with  the  private  sector,  if  possible.  Get 
practical  exposure  in  the  field.  Decide 
early  on  your  professional  and  personal 
goals." 
So, are all business graduates 
alike? 
Not  hardly,  judging  from  our  survey. 
Business graduates are  individuals. They 
share  some  characteristics  in  common— 
clear goals, well­rounded lives, a desire to 
be  the  best  their  talents  and  education 
allow. But they also follow different paths, 
enjoy  diverse  careers  and  seek  different 
rewards in their family lives. 
As for SIU, their single common experi­
ence, they remember it well as the ground­
work  for  both  their  careers  and  their 
personal enrichment. 
LARAINE W. O'MALLEY 
Gail A. Miesner Holt, '76 (business administration), '83 (accounting), is an 
accountant and the assistant to the vice­president of fiscal affairs at Memorial 
Hospital, Chester, 111.  In 1983, she was named among the Outstanding Young 
Women of America.  She is a member of the Hospital Association of Metropoli­
tan St. Louis' steering committee,  is on the program committee of the Hospital 
Financial Management Association, and  is a member of Beta Alpha Psi. 
The versatility of her job is most appealing to her. "An administrative type 
position allows you to coordinate and assist  in almost every function of  the 
organization," she says. She plans to continue in health care and attain an 
assistant administrator position. 
Thomas E. Holloway, '72 (mathematics), MBA '74, is the executive vice 
president of First Granite City National Bank, Granite City, 111., where he has 
been employed for 10 years. He is also a 1981 graduate of the Herbert V. 
Prochnow Graduate School of Banking at the University of Wisconsin. 
His career goals, he says, "appear to be within reach": president of the bank 
within the next two years and increasing the responsibilities of  the bank's 
holding company. His career has brought him "challenges afforded by reason­
ably rapid advancement within the organization." 
Anthony L. Ballotti of Carbondale,  111., a 
native of La Grange, 111.,  exhibited ceram­
ics. Ballotti  said he plans to buy a pillow 
for his bed and "go to the dentist" with his 
$5,000 cash prize. 
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Research  Grants  for  Med  School.  SIU  School  of 
Medicine  researchers  recently  landed. 15  major  grants  from 
several state and  national agencies and  private funding sources. 
Most of the $915,285 in funding came from the National  Institutes 
of  Health. Other  sources  included  Lilly  Research  Laboratories, 
Sandoz,  the  U.S.  Army, and  the  Illinois  Department of  Public 
Health. Research  projects range from a "Study of  Prevention of 
Arrhythmias after  Bypass Surgery" to a "Report  on  the Impact 
of Faith  Traditions on Clinical Problems." 
Tuition and  Fee Costs Are Raised. SIU students will 
pay $123 more  per year,  following action  by  the SIU  Board  of 
Trustees on  Mar. 8,  1984.  The  increase  is  in  line  with  the 6.5 
percent tuition hike recommended  by the Illinois Board of  Higher 
Education  for all  state institutions.  SIU Chancellor  Kenneth  A. 
Shaw  said  failure  to  raise  the  tuition  by  the  amount  recom­
mended  by the  IBHE would  mean a $1.8 million  budget loss for 
the  University.  As  a  package,  tuition  and  fees  for  full­time 
resident students  will  go from  $1,307.20 to  $1,430.40  per  year. 
Fee increases include a $8 hike in the Athletic Fee, more funding 
for the Student Medical  Benefit program, and  the establishment 
)f a flat $2 fee to support SIU's Students' Attorney Program. 
Outstanding Teachers for  Liberal  Arts.  Five SIU 
College of  Liberal Arts faculty members have  been  honored  for 
their  teaching  abilities.  Winners  of  the  College's  1983­84  Out­
standing Teacher  Awards are Theodore  A. Burton,  professor of 
mathematics; Jean  A.  Cunningham, assistant  professor  of  psy­
chology;  Robert J. McGlinn,  assistant professor  of  computer sci­
ence; Allan  Kyle  Perkins, associate  professor of  linguistics; and 
Frederick  L. Williams,  assistant professor of  foreign languages 
and literatures. Department heads in the College of Liberal Arts 
nominated teachers for the awards. 
Art Awards 
Dale W.  Travous of Olney, 111.,  exhibited 
drawings and paintings. Another of Tra­
vous' works was a stuffed cat that 
"moved" by remote control. Travous 
intends to use his award money to move to 
Seattle and start a corporation called 
Psychotronics to manufacture "electronic 
pets" such as his cat. 
Teresa L.  Floe of Freeport,  111., exhibited 
ceramics. Floe's "first plan" for the money 
was to treat herself to a trip to the annual 
meeting of the National Council on  Edu­
cation in  the Ceramic Arts in  Boston on 
April 9­13,  1984. 
Mark C.  Kretzmann of Libertyville,  111., 
exhibited paintings. A December  1983 
alumnus of SIU, Kretzmann has attended 
the Art Institute of Chicago and Arizona 
State University at Tempe. He plans to 
use his winnings to finance art study in 
graduate school. 
Four SIU student artists are shar­
ing the richest cash prize ever offered 
for undergraduate achievement at 
SIU. 
This year's $20,000 Rickert­Ziebold 
Award was divided among three 
senior art students and a recent 
graduate. The four winners, whose 
names were announced on March  5, 
1984, were chosen from a field of 16 
finalists. Thirty persons had entered 
work in  the competition, which was 
open to SIU art students receiving 
their undergraduate degrees between 
fall semester 1983 and summer ses­
sion 1984. 
The cash award is made each year 
from proceeds of  the estate of Mar­
guerite L.  Rickert Ziebold, a native of 
Waterloo, 111.,  who died in  1971. She 
left one­third of her estate to SIU 
with the stipulation that  it be used  to 
reward the accomplishments of out­
standing senior art students. 
The cash awards, which may be 
used by the winners in any way they 
wish, have been presented since 1975 
and have gone each year to as many 
as 10 persons and as few as two. 
The works of all entrants in the 
Rickert­Ziebold competition go 
through a rigorous review that 
includes a final evaluation by all SIU 
School of Art faculty members. Cash 
awards were presented on March 26 
at a buffet at the home of SIU Presi­
dent Albert Somit. Works by the 
winning artists were on display at 
SIU's University Museum through 
April 22. 
BONNIE  MARX 
Alumnus 
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Prestige  in Psychology. The counseling  psychology  pro­
gram  in  SIUC's  Department of  Psychology  ranks  near  the  top 
nationally  in  terms  of  prestige  publication  by  its  faculty  and 
graduate  students,  according  to  two  recent surveys.  Rankings 
are  based  on  the volume  of articles  published  in  leading profes­
sional journals.  The American  Psychological  Association's Joitr-
)i(il of Counseling Ptiifcliolofj!) published  both surveys.  One ranks 
SIUC's  program  third  among  colleges  and  universities  in  the 
U.S.  and  Canada.  SIUC  is  the only  Illinois school  to crack  the 
nation's  top  20  in  this  ranking and  bested  the  highly­regarded 
programs  at  the  universities  of  Minnesota,  Missouri  and  Wis­
consin, as well as Northwestern University and the University of 
Chicago.  The  other  survey  ranked  SIUC  seventh  nationally  in 
terms of  the  number of  articles  published  by  its  Ph.D.­degree 
graduates during the years  1975 to  1981.  Director Howard  E.A. 
Tinsley said  the  rankings are  good  measures of  the strength  of 
SIUC's counseling psychology  program. "The survey of  graduate 
productivity  illustrates  the  fact  that  our  students get  excellent^ 
research  training,  and  that  their  attitudes  toward  research 
remain positive when they  leave here. I'd  argue that our students 
receive close to the best practicum training in the  U.S." 
Education is key to change, Shaw 
tells DuPage County alumni 
Coach Ray  Dorr shows the "101 Club" T­shirt awarded to Bob Hardcastle,  Vince Sauget and Don 
Truesdale for their long­standing support of SIU athletics. 
St. Louis alums 
give Ray Dorr 
enthusiastic 
response 
Ray Dorr, SIU's new head football coach, 
couldn't have asked  for anything more  in 
the  cheering  response  of  alumni  in  St. 
Louis. The keynote speaker at the St. Louis 
Alumni  Association  chapter  meeting  on 
April 12,1984, Dorr challenged a support­
ive group of 110 alumni  to give "101 per­
cent"  to  SIU,  matching  his  promise  for 
the football team next season: every ounce, 
plus one percent more, in every game. 
Dorr also announced  the formation of  a 
101 Club, "101 alumni who want to make 
SIU the best football club in the division." 
Dorr then gave "101" SIU T­shirts to three 
men  who  have  long  supported  SIU  and 
The average freshman who entered SIU 
at Carbondale  in  the  fall  1983 semester 
had  a composite  ACT score  of  21.4,  top­
ping the national average score of 18.8 by 
2.6,  according  to  a  recent  profile  study 
compiled  by SIU's Institutional  Research 
and Studies office. 
The freshmen  also compared  favorably 
on ACT scores to national averages in the 
individual testing categories: 19.6 in Eng­
lish, compared  to 18.2 nationally; 20.5  in 
math, compared to 17.4 nationally; 21.1 in 
social studies, compared to 17.8 nationally; 
23.8  in  natural  sciences,  compared  21.2 
nationally. 
The  average SIU  freshman was  likely 
to  have  had  three or  more achievements 
in  athletics,  work  experience  or  music 
while  in  high  school.  Some  96  percent 
expected to  be full­time students,  70 per­
cent  expected  to  work  while  in  college 
(compared  to 56  percent  nationally),  and 
78 percent expected to apply for financial 
aid (compared to 68 percent nationally). 
On  average, SIU  freshmen  planned  to 
obtain at least a bachelor's degree with a 
major  in  computer  science,  engineering, 
and  health  professions,  communications 
SIU athletics  (Vince Sauget,  Don  Trues­
dale, and Bob Hardcastle, president of the 
St.  Louis  alumni  chapter.) "That  makes 
98 alumni to go," Dorr said. 
"Southern  has had  a great tradition  in 
athletics," Dorr said. "That was the  trend 
in  the  past—and  that  trend  continues.  I 
really  appreciate  the  opportunity  to  be 
your football coach." 
Also  at  the  podium  were  three  well­
known  alumni  of  SIU who  have made a 
strong mark in athletics: Jim Hart, former 
quarterback  for  the  St.  Louis  Cardinals 
and  now  with  the Washington  Redskins; 
Bill  Wilkerson,  currently  the  popular 
drive­time host on KMOX radio; and Ivory 
Crockett, still  "the fastest  man  alive" on 
the track. 
The St.  Louis  alumni  chapter  is  plan­
ning  for  an  SIU  day  at  a  St.  Louis 
Cardinals  baseball  game  in  September. 
For  more  information,  contact  Robert 
Hardcastle,  16100  Chesterfield  Village 
Parkway,  Suite  310,  Chesterfield,  MO 
63017. 
or  the  social  sciences.  This  average  stu­
dent ranked special curriculum or college 
major  as  the  most  important  factor  in 
choosing a college or university to attend. 
Most students expressed plans for extra­
curricular activities while in college. Some 
67 percent planned to take part in special 
interest groups; 59 percent planned to join 
intramural athletics; 47 percent expressed 
interest in  fraternities, sororities or other 
social clubs; 39 percent planned to become 
involved  in  radio  or  television  activities; 
and  36 percent each  wanted  to take  part 
in  varsity  athletics  and  campus/commu­
nity service. 
The  "average  SIU  freshman  also  ex­
pressed a need for special  educational as­
sistance.  Fifty  percent  said  they  needed 
help  in  making educational  and  occupa­
tional decisions.  Some 45 percent wanted 
to  help  in  improving  their  study  skills, 
while 40  percent wanted  help in  improv­
ing their  math  skills. Other  interests  in­
cluded  a  need  for  reading  speed  and 
comprehension (27 percent), better expres­
sion  of  ideas in  writing (26 percent) and 
help with person concerns (24 percent). 
A  retired  French  diplomat  returned 
from a tour of South America with  a rare 
tree for  his garden.  He gave  the  tree  to 
his gardener, who  immediately began  in­
vestigating the  proper method of  nurtur­
ing  it.  In  a short  while  the gardener  re­
ported  to  the  diplomat  that  even  with 
proper  care  the  tree  would  not  blossom 
for 20 years. 
Without  hesitation, the  Frenchman  re­
sponded, "Very  well. We must  not waste 
time. We must plant the tree today." 
This parable,  SIU Chancellor  Kenneth 
A. Shaw believes, is closely associated with 
higher education. "Today is not too soon to 
begin  planting that tree," Shaw told SIU 
alumni  who  met  on  March  22,  1984,  in 
Wheaton,  111.,  a  Chicago  suburb.  "Plant 
the  tree for  the  benefit  of  others so  they 
may  benefit  from  this great  land  as we 
have.  Please help us  make this  most  im­
portant investment by your continued sup­
port of SIU." 
Shaw and 60 SIU alumni were on hand 
at the organizational  meeting of  the Du­
Page County alumni chapter. "I want you 
to  know  that DuPage  County  is very  im­
portant to us," Shaw said. "We have more 
than  17,600  alumni  residing  in  this  vi­
cinity. We also have more than 6,900 stu­
dents from  this part  of  Illinois attending 
the SIU University system right now. I'm 
confident that this group is going to  have 
a good  future ahead  of  it. With  talented 
men and women and leadership of persons 
like Paul Morris [DuPage County chapter 
president], I know we can't miss." 
Shaw  told  the group  that  he was very 
impressed  by  their goals  for  the chapter. 
"We're appreciative of  your  plans to  sup­
port  SIU  and  higher  education  in  the 
legislature. We're  also  pleased  with your 
plans to assist in student recruitment and 
in the scholarship program." 
To be alumni of SIU means to be among 
friends, Shaw  emphasized. "It  makes  us 
like a  family. Someone mentiones a  hap­
pening and  everyone laughs or cries. We 
all  then  feel  much  closer.  We  share  a 
common experience. To say, 'I  have a de­
gree from SIU,' should make you  proud," 
Shaw said. "We have a tradition of quality 
that  will  continue.  Over  the  years,  SIU 
has had a commitment to exci  .ence. That 
commitment  is  even  stronger  now.  The 
best is yet to come." 
The medical school is receiving national 
attention,  Shaw  told  the  audience.  And 
"upwards  of  93%  of  our  School  of  Law 
graduates passed the Illinois bar last year, 
compared  to  an  average of  75% from  all 
other law schools." The business programs 
at  SIUC  and  SIUE  have  full  accredita­
tion.  The  engineering  schools  have  "ex­
ceedingly high  placement rates." In  these 
and  other  areas,  "we  have  pushed  for 
quality,  and our  faculty  shows  it," Shaw 
said. 
The SIU system  has greatly expanded 
since many alumni were on  campus. SIU 
now  has  more  than  143  undergraduate 
disciplines,  102  master's  programs,  and 
23 doctoral  programs. SIU  also educates 
more than 31,000 students each year  and 
employs over 12,000 of them. 
Yet new economic realities face us, Shaw 
said. About 86% of the U.S. manufacturing 
capacity was active in 1965. It dropped to 
around  80%  in  the  1970s.  And  it's  now 
down  to  70%. "In  1969,  only  3.5% of  the 
labor  force was  jobless," Shaw  said. "By 
the end of last year, we had seen upwards 
of 12% unemployment." 
The  industries that  once  brought  pros­v 
perity—steel,  automobiles,  petrochemi­
cals—"can no longer employ all those who 
want to work here," said Shaw. "And jobs 
in agriculture and manufacturing are now' 
being replaced by  jobs in service and high 
technology areas. Today about  46% of our 
labor  force,  nearly  half,  is  employed  in 
information development, delivery services^ 
or regulation. The new economy will  con­
tinue to need a different kind of employee." 
Two important factors will  help society 
and individuals ease into the new economy, 
Shaw explained:  the introduction  of  new 
knowledge  from  basic  and  applied  re­
"Without a strong 
system of education, 
the current economic 
position will be 
lost. Now, as 
never before, 
education is the key 
to our economic 
survival." 
search and  the amount  of  education  that * 
employees have received. "Without a strong 
system of education, the current economic 
position will be lost. Now, as never before, 
education is  the key  to our economic sur­«. 
vival." 
There  are  ways  that  alumni  can  par­
ticipate in the economic change, according 
to Shaw. "We must reform. We must help^ 
the  public  schools  reform. But,  in doing 
so,  new dollars are going to  be needed  at 
all  levels.  Ben  Franklin  once  said,  'An 
investment  in  knowledge  pays  the  best* 
dividends.' We  must quit  thinking of  the 
money spent  on  education  as a  'cost.' We 
must think  of  it as  an  essential and  wise 
public investment.  • 
"I strongly  believe  in  the need  for  this 
human  investment. I  hope you  do,  too.  If 
you  do,  you  can  help. The SIU Advocate 
Program  is  designed  to  inform  our  Illi­* 
nois state  legislators about  our  concerns. 
Alumni and other people loyal to the Uni­
versity who.wish to become advocates are 
asked  by our  office  to help  us at  various 
times of  the year.  Advocates  write their 
representative or senator  to seek  support 
for  the University's  position or  a specific 
issue or  bill. Or  they call  their legislator. • 
Or take him/her to dinner. 
"The Advocate program is a very power­
ful  tool.  A  little  attention  given  to  one's 
local legislator pays big dividends.  • 
"My  goal  in  the  next  five  years  is  to 
have  over  1,000  Advocates  working  for 
SIU.  The  participants  make  a  contribu­
tion  to  the  University.  And  they  get  an* 
opportunity  to  be  kept  better  informed 
about SIU and the issues affecting it." 
"I  hope  that  this  evening  has  brought 
you  some  joy,"  Shaw  said  in  conclusion. 
"You  had  the  astuteness  to  attend  a  fine 
institution,  a  quality  institution."  And 
through  activities  such  as  the Advocates 
program and the SIU Alumni Association* 
chapters,  "we've  given  you  a  means  by 
which you can be of great help to us." 
SIUC freshman ACT scores 
higher than national average 
Springfield Chapter Honors Moy.  Dr.  Richard  Moy, 
dean  and  provost of  the SIU School  of  Medicine,  was given  the 
1984 Public  Service Award  by the  Springfield, 111.,  area chapter 
of  the SIU  Alumni Association. The  annual award, given  for the 
first  time  this  year,  honors  meritorious  achievement  in  public 
education or humanitarian service. Some 55 SIU alumni attended 
the  March  Springfield  chapter  meeting  when  the  award  was 
presented. Guest speaker was Bruce  R. Swinburne,  vice president 
of student affairs at SIU. 
Springfield  Area  Golf  Outing.  The  second  annual 
Springfield area  Saluki  Golf  Outing for  SIU alumni  and guests 
will be held July 26, 1984, at Lincoln Greens Golf  Club in Spring­
field, 111.  Athletic director Lew  Hartzog, head  football coach  Ray 
Dorr  and  other members of  the  SIU  coaching staff  will  be  in 
attendance. The coaches will speak  to the group after dinner. The 
1983  outing  was  a  "tremendous  success,"  according  to  Steve 
Wells, who is helping to organize the event. "We hope alumni  will 
help us make  this year's  event even  better." For  more  informa­
tion, contact  Mike  Farmer at (217)  793­0864 or  Steve Wells at 
(217) 523­4565 before June  15, 1984. 
Agriculture Alums Elect Officers. Glenn (Skip) Camp­
bell  of  Murphysboro,  111.,  has been elected  president of  the SIU 
Agriculture Alumni  Constituency Society. Campbell,  an  Illinois 
district forester,  is a forestry graduate  of  SIU. Ruth  Hambleton 
of  Woodlawn,  111.,  was  re­elected  as  vice  president.  She  is  an 
agriculture extension  advisor  in Washington County,  111.  Scottie 
Chapman  of  Normal,  111.,  was elected  secretary. Chapman  is a 
sales executive with American Cyanamid's agricultural  division. 
Others  elected  to  the  society's  board  of  governors  include  Bill 
Haubner of  Galesburg, 111.,  a regional manager for  U.S. Testing 
Co.,  and  Dan  Markey  of  Chicago,  a grain marketing specialist 
with Conti Commodities. 
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Emeriti professors band together 
to continue serving University 
The word  "retired" has  little meaning 
to the 220 former faculty and administra­
tive staff  members of  SIU who  belong to 
the  Emeritus College.  They  are  actively 
involved  in many  projects for the Univer­
sity and the Carbondale community, proj­
ects that create  useful services  at a very 
low cost. 
The  Emeritus College,  a  popular  and 
helpful organization for SIU, has just com­
pleted  its  first  year  of  operation.  It  has 
three  major  purposes:  to  help  maintain 
the "creative juices" of the  retired faculty 
and staff;  to keep  them close  to the  Uni­
versity where  they spent  a major  part of 
their professional lives; and to provide the 
University  and  the  community  with  the 
skills,  experience  and  talents  of  retired 
academics who still  have so much to give 
of themselves. 
During the  past year,  members of  the 
Emeritus College have started or worked 
on many projects, including: 
—hosting a  series of  foreign  travel  slide 
shows at the Carbondale Public Library; 
—helping to develop materials for the  re­
cruitment of  high school  and community 
college students to enroll at SIU; 
—organizing  a  series  of  pre­retirement 
seminars for SIU employees; 
—planning the Alumeritus Week, the first 
such event at SIU, scheduled for June 3­9 
for  alumni  families  and  emeriti  (in  co­
operation  with  the  Alumni  Association 
and the SIU Foundation); 
—developing  a  program  of  adult  educa­
tion  classes  for  the  elderly  living  at  the 
Carbondale Senior Citizens Center; 
—helping  to  organize  a  tutoring/mentor 
service to students who need  help mainly 
in  chemistry,  physics,  mathematics  and 
psychology; 
—participating  in  volunteer  community 
activities,  such  as  the  Red  Cross  Blood­
mobile  and  the  United  Way  Campaign; 
and 
—conducting a survey  of  SIU's Touch  of 
Nature facility  to expand  its use  for stu­
dents, faculty and alumni. 
The  coordinator  of  the  Emeritus  Col­
lege,  professor  emeritus Arnold  J. Auer­
bach,  has recently  completed a  survey of 
the  emeriti.  More  than  90  percent  rate 
their health as good or fair. Their average 
retirement age  is 68.  And  more  than  50 
percent expressed interest in volunteering 
their skills and energy  for  the benefit of 
the University and the community. 
Since  most  of  the  Emeritus  College 
projects are carried out by volunteer work, 
the University receives  a great benefit at 
low cost. The Emeritus College also gives 
its members a  boost  in  their  health  and 
morale by channeling some of  their time, 
energy and talents in ways that enrich the 
University and  its students, faculty,  staff 
and alumni. 
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Washington, D.C. Telefund. 
Summer semester begins at SIU 
World's Fair  tour  to New Orleans by  deluxe motorcoach.  Contact the 
SIU Alumni Association at 618­453­2408. 
Deadline for receiving nominations for Alumni Achievement Awards. 
World's Fair  tour  to New Orleans by  deluxe motorcoach.  Contact  the 
SIU Alumni Association at 618­453­2408. 
Danube  Passage  alumni  tour.  Call  the  SIU  Alumni  Association  at 
618­453­2408 for details. 
World's Fair tour  to New Orleans by  deluxe motorcoach.  Contact the 
SIU Alumni Association at 618­453­2408. 
SIU Day at Wrigley Field, Chicago. Cubs vs. San Francisco. Reserved 
box seats in SIU section, $8 each. Includes contribution to SIU Athletics. 
Order tickets in advance. Send check to George Loukas (payable to him) 
at Cubby Bear  Lounge, 1059  Addison, Chicago,  IL 60613.  Include self­
addressed, stamped envelope. Pre­ and post­game alumni gatherings are 
scheduled at the Cubby Bear Lounge. 
World's Fair  tour  to New Orleans by  deluxe motorcoach.  Contact the 
SIU Alumni Association at 618­453­2408. 
Golf  outing  for  Springfield, 111.,  alumni  at  Lincoln  Greens Golf  Club. 
Contact Mike  Farmer at 217­793­0864 or Steve Wells at 217­523­4565 
by June 15, 1984. 
AUGUST  1984 
4  SIU summer commencement. 
20  Fall semester classes begin at SIU. 
OCTOBER  1984 
19­20  Homecoming and class reunions. 
Telefund reaches toward goal 
of $20,000 for scholarships 
There's a  "no­lose" campaign  going on 
all  over  Illinois  and  the  rest of  the  U.S. 
that  by  April  16,  1984,  had  already  se­
cured $14,983 in pledges: the SIU Alumni 
Chapter  Telefund  Campaign,  conducted 
by  the  SIU  Foundation  and  the  SIU 
Alumni Association. 
The  Telefund  benefits  the  University, 
encourages students to attend SIU and  is 
fun  and  rewarding  for  alumni  who  vol­
unteer their time to make the calls. 
Here's  how  it works: alumni  gather  in 
one  place  to  call  other  alumni  in  their 
counties and seek gifts to the SIU Founda­
tion  for  student  scholarships.  Alumni 
callers  are  guests  of  the  Foundation  at 
dinner, where  they  can  exchange stories 
and  memories  of  SIU.  The  main  goal, 
however, is to  reward ambitious, enthusi­
astic high school students with SIU schol­
arships from  the contributions of  alumni 
through the Telefund. 
"We're only $5,000 away from our orig­
inal  goal  of  $20,000, and  I feel  sure that 
we  will  meet  and  surpass  it," said  Anne 
Carman, director of Annual Giving at SIU 
Foundation. In  Illinois, 4,229 SIU alumni 
had  been  called  between  February  and 
April  this  year.  They  have  talked  with 
one of the 202 volunteers in nine different 
Illinois  counties  which  have  participated 
in the Telefund. 
"The nice thing  about the  campaign  is 
that the  funds raised  in  each county  pro­
vide scholarships  to local  students  to en­
courage  them  to  attend  SIU,"  Carman 
said. 
By April 16, the following Illinois coun­
ties had taken part in the Telefund: 
Jackson County 
54  volunteers,  1,280  alumni  called, 
$3,797 in pledges. Jim Osberg, '68, chaired 
the campaign. 
Peoria County 
9 volunteers, 160 alumni called, $430 in 
pledges.  Jim  Hartford,  '64,  chaired  the 
campaign. 
Williamson County 
45 volunteers, 973 alumni called, $2,816 
in  pledges.  Bud  Cross,  '53,  chaired  the 
campaign. 
Franklin County 
9 volunteers,  202 alumni called,  $1,153 
in pledges. Hugh  Frailey, '75, and Sheila 
Blackwood, '69, co­chaired the campaign. 
Sangamon County 
40 volunteers, 668 alumni called, $3,200 
in  pledges.  Larry  Aut,  '70,  chaired  the 
campaign. 
Jefferson County 
8 volunteers, 273 alumni called, $665 in 
pledges.  Lon  McHaney,  '56,  and  Shirley 
Yeargin, '72, co­chaired the campaign. 
McLean County 
12 volunteers,  138 alumni  called,  $965 
in  pledges. Jim Gildersleeve, '72,  chaired 
the campaign. 
St. Clair County 
13 volunteers,  239 alumni  called,  $899 
in  pledges. Pat  Mudd, '55,  and  Pat Hun­
saker, '57, co­chaired the campaign. 
Saline County 
12 volunteers,  296 alumni  called,  $883 
in  pledges.  Joe  Tison,  '72,  chaired  the 
campaign. 
DuPage County 
4 volunteers,  70 alumni  called, $175  in 
pledges. Paul  Morris, '55, Paul Conti, '72, 
and Bob Dunsmuir, co­chairs. 
"As you can  tell from  these results, the 
number  of  volunteers  in  the  campaign 
directly  related  to  the amount  of  dollars 
pledged," Carman said. 
By presstime, Telefunds were also sched­
uled in  these counties in  Illinois, Missouri 
and Washington, D.C.: 
St. Louis (Mo.) County 
April 16­18. Don Truesdale, '76, chair. 
Randolph County 
April 23­24. Barbara Brown, '76, chair. 
Union County 
April 30  and May 1.  Roger  Dillon, '70, 
chair. 
Washington, D.C. 
June 5­6. Ed Roberts, '71, chair. 
"We plan  to add more alumni chapters 
to  the  roster  next  year,"  said  Carman. 
"The  more  people  we  get  involved,  the 
more successful our entire campaign will 
Maxine Wamble, left, of Waterloo, III.,  and 
Martha Mudd of  Dupo, 111., were two of the 
SIU alumni volunteers handling the phones at 
the St. Clair County Telefund. (Photo by Mark 
Wakeford of the Belleville News Democrat) 
be and  the more students we can all  help 
bring to SIU." The SIU Alumni  Associa­
tion  is assisting  the Foundation  with  the 
Telefund, which is one of the major events 
scheduled for the year by individual county 
chapters. 
If  you  or  your  alumni  chapter  is  in­
terested  in  becoming a  part of  this "no­
lose" campaign—one that is so vitally  im­
portant  to  so  many  SIU  students—call 
Anne Carman  at the SIU Foundation  in 
Carbondale, 111., at (618) 529­5900. 
You  and  your  group  can  make  a  big 
difference in  the lives of  many deserving 
young people through the Telefund. 
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Hartzog 
Hartzog's Record: 
Saluki All­Americans 
1962.  Bill  Cornell  (mile  run),  Jim  Dupree  (880­yard 
run, NCAA championship),  Brian Turner  (3­mile run). 
1963.  Bill  Cornell  (880­yard  run),  Robert Green  (120­
yard high hurdles, NCAA championship).  1964. George 
Woods  (shot  put).  1965.  Bill  Cornell  (1000  yard  run, 
indoor), George Woods (shot  put), Oscar  Moore  (cross­
country). 1966. Oscar Moore (6­mile run), George Woods 
(shot put,  indoor, NCAA championship),  Tom Ashman 
(high jump),  George Woods  (shot put),  mile relay  team 
(Robin Coventry, Ross MacKenzie, Jerry Fendrick, Gary 
Carr). 1967. Oscar Moore  (2­mile indoor), John  Vernon 
(triple  jump),  Oscar  Moore  (3­mile),  Oscar  Moore  (6­
mile), Chuck  Benson (440­yard dash). 1968. Gerry Hin­
ton  (cross­country),  Ross  MacKenzie  (440­yard  dash). 
1969. Oscar  Moore  (cross­country) 1970.  A1  Robinson 
(2­mile  run,  indoor).  1972.  Ivory  Crockett  (100­meter 
dash), mile  relay  team  (Gerald  Smith,  Lonnie  Brown, 
Terry  Erickson,  Eddie  Sutton).  1973. Terry  Erickson 
(440­yard dash, NCAA championship), mile relay  team 
(Gerald Smith, Wayne Carmody,  Lonnie Brown, Terry 
Erickson). 1974. Terry  Erickson (440­yard dash). 1975. 
Lonnie  Brown  (long  jump),  Gary  Hunter  (pole  vault), 
Bill  Hancock  (high  jump),  Phil  Robins  (triple  jump). 
1976. Phil  Robins (triple jump,  indoor), Mike Kee (100 
meters),  Phil  Robins  (triple  jump,  NCAA  champion­
ship).  1977.  Gary  Hunter  (pole  vault,  indoor),  Gary 
Hunter (pole  vault), Mike Kee (100 meters), Rick  Rock 
(long  jump,  indoor).  1978.  Tim  Johnson  (pole  vault, 
indoor), Mike Kee (100 meters), John  Marks (shot  put, 
indoor),  Andy  Robert  (100­meter  high  hurdles),  Bob 
Boggy  (javelin,  NCAA  championship).  1979.  John 
Marks (shot  put,  indoor),  Stan  Podolski  (35­lb. weight, 
indoor).  1980. David  Lee (400­meter  intermediate hur­
dles,  NCAA  championship).  1981.  David  Lee  (400­
meter  intermediate  hurdles).  1982.  Mile  relay  team, 
indoor (Parry  Duncan,  Randy Geary,  Michael  Franks, 
Tony  Adams),  John  Sayre  (decathlon).  1983.  Michael 
Franks (400 meters). 
RIGHT: A winner  by 
nature, Lew Hartzog wasted 
little time in collecting team 
trophies and personal  honors 
after arriving at SIU in  July 
1960. FAR RIGHT: His 
frankness makes Hartzog 
one of the most frequently 
interviewed coaches at SIU. 
BELOW: Hartzog has al­
ways celebrated key victo­
ries, such as that captured by 
photographer Rip Stokes in 
an early dual meet win over 
Kansas. 
SIU coaching era 
comes to an end 
TOP: Among dozens of All­Americans and Olympians Hartzog has devel­
oped at SIU, Michael Franks may become the most outstanding.  Franks 
was ranked number three in  the world following last summer's  interna­
tional meets.  His specialty is the 400­meter dash, but he also competed in 
the 100­ and 200­meter dashes.  Following the Salukis' recent one­sided win 
over Indiana,  Franks (second from right) introduced his parents to Hart­
zog. ABO \'E: A common sight at all SIU meets is Hartzog figuring  the 
progress and ooint­spread  with his pen and checkbook. 
IVIemories . . . that's  all  there  will  be 
after  this  season  for  SIU's  head  track 
coach Lew Hartzog. 
A rough­and­ready  ex­Marine raised  in 
Trent, Tex. (pop. 1,965), Hartzog took over 
a dilapidated  Saluki  track and  field  pro­
gram in  July 1960 and in  short time con­
verted it into national prominence. 
While officially stepping down from his 
coaching position  on June 30, 1984, Hart­
zog  will  continue  to  direct  SIU's  inter­
collegiate  athletics  program  for  men,  a 
position he also has held since Gale Sayers' 
departure three years ago. 
"I  hate  giving  up  coaching,"  Hartzog 
said,  "and  I  have  to  admit  that  I  have 
mixed emotions. After all, coaching is one 
of  the great  loves of  my  life.  I'm  not  re­
tiring because I want to retire from track, 
but  because  I simply  cannot continue  to 
do both jobs." 
An  all­star  football  player  as  a  prep, 
Hartzog entered Texas A & M on  scholar­
ship  in  the  fall  of  1941.  His  immediate 
career  was  short­lived,  however,  as  he 
dropped out of  school  to join  the Marines 
on  Dec.  8,  1941,  the  day  after  Pearl 
Harbor. 
The  interruption  delayed  his  coaching 
debut  until  1949,  when  he  became  track 
coach and assistant football and basketball 
coach  at  Independence,  Mo.  High  school 
coaching jobs followed at Brighton, Rocky 
Ford  and  Wheat  Ridge, Colo.,  before  he 
landed his first collegiate position at North­
east  Louisiana  State  College  in  Monroe. 
He  quickly  earned' national  recognition 
there  with  two of  the  most outstanding 
track  performers  in  the  history  of  the 
sport... the Styron twins. 
Photos by Jack Griggs 
Article by Fred Huff 
Long­time SIU track coach Leland (Doc) 
Lingle was in the process of  retiring about 
that time. Following one season  when the 
Salukis  operated  without  a  full­time 
leader, Hartzog was brought  in to  restore 
the once­strong SIU program. 
In  his first season  on  campus, Hartzog 
directed  the Salukis from a last­place fin­
ish in the Interstate Conference when they 
scored 15 points in 1960 to a league cham­
pionship  in  his first year  when  they out­
scored their nearest opponent by 14 points. 
It's  been  an  exciting  story  ever  since. 
SIU  is  now  recognized  across  the  nation 
as one  of  the  perennial  leaders  in  track 
and  field.  Its  coach  is  one  of  the  most 
frequently honored  individuals in  his pro­
fession. 
In  1981­82  Hartzog  was  named  cross 
country,  indoor  track  and  outdoor  track 
coach of  the year  in  the NCAA's District 
V  and  capped  that  off  by  being  elected 
Division  I  coach  of  the  year  at the  1982 
NCAA  championship  meet.  It  was  his 
greatest  NCAA  championship  meet.  It 
was his greatest single honor. 
Hartzog's victories, championships  and 
titles are so  numerous they're  almost im­
possible  to  remember or  separate for  the 
affable guy. 
That may be one reason why it's usually 
the  people  who got  the  job  done  that  he 
prefers  to  talk  about.  They  are  like  a 
track and  field Hall of  Fame listing: Jim 
Dupree,  Bill  Cornell, George  Woods,  Bob 
Roggy, Oscar Moore, Ivory Crockett, Terry 
Erickson,  Mike  Kee,  Lonnie  Brown  and 
Andv Roberts. But the list is endless. 
"It's been a most rewarding experience," 
Hartzog  said.  "No one  deserves  to  have 
had  as many  great memories  as  I  have. 
We  coach  more  to  affect  the  lives  of  the 
young people we direct than we do to win. 
If  you're  lucky  enough  to  win  along  the 
way, as well, it's just another plus." 
Alumnus 
Southern Illinois University at Carbondale 
May 1984 
Notables 
The Classes.. . news, nuptials, new arrivals 
­V  f 
1910s 
Elva  B.  Gilson,  '17­2,  is  retired  and 
invites her former classmates to  write her 
at  1524  Meadow  Road,  Lexington,  KY 
40504. 
1920s 
Florence  Woodside  Moffett,  '23­2,  is 
retired  and  lives  at  1804  Aggie  Road, 
Jonesboro, AR 72401. 
A.  Frank  Bridges,  '29,  '27­2,  and  his 
wife, LaDaw Wainscott  Bridges, MSED 
'55,  celebrated  their  50th  wedding  an­
niversary  on  March  3,  1984.  Bridges 
coached  and  taught  at  the  Marion,  Car­
bondale and University  high schools for 17 
years.  He then  became  a health  educator 
at SIU  until  his retirement  in  1971. Mrs. 
Bridges  taught  home  economics  at  Car­
bondale,  Murphysboro,  Hurst­Bush  and 
Elkville  high  schools.  She  also  directed 
volunteer services at  Anna State  Hospital 
in  Anna, 111.  Prior  to  her  retirement, she 
was a lecturer in  health education at  SIU. 
The couple lives in Carbondale, 111. 
Annie  Loa  Batson  Runion,  '29,  M.S. 
'56, '27­2, retired after  teaching almost 36 
years."  Friends  can  write  her  at  207  St. 
Louis Ave., Pinckneyville, IL 62274. 
1930s 
Mary Margaret Murphy  Elkins, '32, 
is retired and lives in  Hillside, 111. 
Margaret  Nicholson  Rosenkilde,  '32, 
is a  retired school  teacher who taught  for 
many years in  El Cerrita, Calif.  She and 
her  husband,  Folmar,  live  in  Kelseyville, 
Calif. 
Carl  E.  Renshaw,  '33,  is  retired  and 
lives with his wife, Evaline, in  Batavia, 111. 
Evelyn Hodge Sims,  '33, is retired  and 
lives in Odon, Ind. 
Helen Stelzriede Mullen, '35­2, recently 
retired  after  41 years  of  teaching in  Illi­
nois  and  Indiana.  Friends  and  former 
classmates can write her at 1776 Hampton 
Ct„ Schererville, IN 46375. 
Charles  B.  Ebbs,  '36,  is  retired  and 
lives at 225 Cedar, Centralia, IL 62801. 
Virginia Quick  Hall, ex '36,  is  retired 
and lives in Sterling, 111. 
George L.  Boomer, '39,  has been  hon­
ored  by the  Defiance (Ohio) College  Board 
of  Trustees by  being  named  "Team  Phy­
sician Emeritus" for the 28 years he served 
in that capacity. Dr. Boomer  and his  wife, 
Gerry,  moved  to  Defiance  in  the  early 
1950s after  he earned  his medical  degree 
at Northwestern University. 
1940s 
Jean Smith Foley, '41, keeps busy work­
ing in  the coffee and  gift shop at  Carbon­
dale Memorial  Hospital. She  lives in  Car­
bondale, 111. 
Monita  Townley  Dorris,  '44,  lives  in 
Roswell, N. Mex. 
Betty  Dunean  Araujo,  '47,  lives  in 
Gainesville, Fla, with her husband, Oscar. 
They have a son and a daughter. 
Wayne  L.  Burkey,  '48,  is  a  pastor  of 
the Tuscola United  Methodist Church. He 
and  his  wife,  Marcella,  live  in  Abilene, 
Texas. They have three children. 
Ray  Terrell,  '48,  has  been  appointed 
circuit judge in the  Illinois Judicial Circuit 
system. He lives in Chatham, 111. 
Galen L. David,  '49, MSED  '54, is  re­
tired and lives in Du Quoin, 111. 
1950s 
Ralph  L.  Hanebutt, '50,  is  the special 
assistant to the department director of pro­
gram  operations  for  the  State of  Illinois 
Department of Child and Family Services. 
He  lives  in  Rochester,  111.,  with  his wife, 
Erline, and their two sons. 
Bessie S. Warren, '50, MSED '54, is a 
retired school teacher who formerly taught 
in  the Carbondale  School  District  No. 95. 
She lives in Carbondale, 111. 
Wilbur D. Talbert, '51, has retired from 
the  Federal Civil  Service  Food and  Drug 
Administration  after  30 years  of  service. 
He  lives on  a farm  a  few  miles  north  of 
Odin, 111.,  with his wife and  a six­year­old 
daughter. 
Carol Henderson White, '53, is an edi­
torial assistant for  the Journal of  Biological 
Chemistry.  She,  her  husband,  Peter,  and 
their son live in Washington, D.C. 
Donald  D.  Ballance,  '56,  is  a  sound 
technician at  the SIU  Student Center.  He 
lives in Cobden, 111. 
M. Edward Bryan, '56, MSED '58,  is 
the director  of  student housing  at Oregon 
State University.  He and his  wife, Norma 
F. Bryan, '58, live in Corvallis, Ore. 
Clifford Stephen Kantor, '57, is a staff 
specialist  for  SWL,  Inc.  He  lives  in  Mc­
Lean, Va. 
Louie Eovaldi, MSED '58, recently was 
inducted into  the Illinois Coaches  Associa­
tion Hall of  Fame as a "Friend of  Basket­
ball." Since  1934  he  has been  the official 
timer at Benton, 111., basketball games. He 
was a grade school teacher and  had been  a 
principal  at  most  of  the  Benton  grade 
schools prior to his retirement in  1973. 
Robert E. Smith, '58, of Greenville (111.) 
College  has  been  named  the  recipient  of 
the 1984 Lefty  Gomez Award which is co­
sponsored  by  the  Wilson  Sporting  Goods 
Company and  the Collegiate Baseball.  The 
award  is given  annually at  the American 
Baseball Coaches Association Hall  of  Fame 
banquet for outstanding leadership in ama­
teur  baseball.  During  the  past decade  he 
has given  major  leadership  to  the  NAIA 
Baseball  Coaches  Association,  the  United 
States Baseball  Federation and  the Inter­
national Association of  Amateur Baseball— 
serving as  president of  each organization. 
Smith was active  in  the drive for  making 
baseball an Olympic sport. A faculty mem­
ber at Greenville College since 1961, Green 
has  been  vice  president  for  institutional 
advancement at the college for the past six 
years. 
Billy  D.  Tutt, '58,  is  vice  president  of 
operations for  Keynote  Broadcasting,  Inc. 
He and his wife,  Patricia, live in Somerset, 
Mass. 
Col. Howard  (Jack) Andres, '59, is  the 
director of  computer services at  the Joint 
Data Systems  Support Center  at the  Pen­
tagon  in  Washington,  D.C.  He,  his  wife, 
and two children live in Springfield, Va. 
Sue  Blackman  Berkel,  '59,  and  her 
husband, Jim, are  living in  Tokyo, Japan, 
where  he  is  director  of  engineering  for 
Caterpillar Mitsubishi  Ltd. Their  sixteen­
year­old  daughter, Cindy, is  with  them  in 
Japan. 
Stephen C. Chen,  '59,  is a  professor at 
Lincoln University  in Jefferson City, Mo. 
Werner G. Mayer, '59, is the contracts 
branch chief  for the  U.S. Defense  Depart­
ment.  He,  his  wife,  Karla, and  their  two 
children live in  Lake Ronkonkoma, N.Y. 
James A. Moake, '59, works  for SRGF 
Architects in  Carbondale, 111.  He  and  his 
wife, Alma, live in Murphysboro, 111. 
1960s 
Bruce  Baff,  '60,  is  now  manager  of 
WTAX­AM in  Springfield, 111.  He lives in 
Sherman, 111. 
Leo J. Dingrando, '60, is the head drafts­
man for J.T. Blankinship in Murphysboro, 
111. He lives in Marion, 111. 
Illinois  State  Sen.  Ken  Buzbee,  '61, 
M.A. '78, recently  was honored  as the Illi­
nois  Education  Association's  "Senator  of 
the Year." He  was selected  because of  his 
record on  education legislation  in the state 
senate. 
Virgil D. Bodeen, '62, is now serving as 
a foreign service officer with the U.S. Em­
bassy in Singapore. He has been a member 
of  the U.S. State Department for the  past 
10  years,  serving  in  Beirut,  Lebanon; 
Lagos,  Nigeria;  Tunis,  Tunisia;  and  the 
Philippines. 
Nathel Burtley,  '62, MSED '64,  is  the 
deputy superintendent  of  schools in  Flint, 
Mich. 
Jerry  Dale  Griggs,  ex  '62,  is  a  reg­
istered  nurse  in  the  operating  room  at 
Veteran's Administration  Medical  Center 
in  Marion, 111.  He lives in  West Frankfort, 
111. 
Steven K. Knight, '62, has been  elected 
vice  president  of  sales  and  a  member  of 
the board of directors at Collyer Associates. 
He  has  been  working  in  New  York  City 
for 17 years. He and his wife, Mary, live in 
New  Milford, N.J. 
George A.  Antonelli, '63,  Ph.D. '72,  is 
the dean  of  teacher education  at the  Uni­
versity of Arkansas­Pine Bluff. He lives in 
Pine Bluff, Ark., with  his wife and son. 
William R. Bromiley, '63, and  his wife, 
Jean Olsen,  '62,  have  been  enjoying  the 
good life  and sunshine in  Tampa, Fla.,  for 
the  past  three  years.  Jean  is  a  million 
dollar  real  estate  saleswoman  for  Better 
Homes  and  Gardens,  while  Bill,  who  is 
retired from  the Air  Force, is  a financial 
advisor for CIGNA Corporation. 
Linda  M.  Dougan,  63,  is  an  area  co­
ordinator  for  T.A.S.C.  Incorporated.  She 
lives in Murphysboro, 111. 
David A.  Fleischman, '63, is a  distrib­
utor for  Paymaster Sales  and Service.  He 
recently obtained his captain's license from 
the U.S. Coast Guard. He charters his boat, 
A  Strike  26,  on  weekends.  He,  his  wife, 
Renate,  and  their  two  daughters  live  in 
Pompano Beach, Fla. 
Ruth  D.  Bodeen  Fairfield, '64,  works 
at the Anchorage  Public School  in  Louis­
ville. She has two sons. 
Curtis C. Scheifinger, '64, M.A. '66,  is 
a research  scientist for Eli Lilly  & Co.  He 
and  his wife, Jeannette, ex  '65, and  their 
three children live in Morristown, Ind. 
Steven  Lowell  Fairfield, '65,  is a  cost 
analysis specialist  for the  Ford  Motor Co. 
at the Kentucky  Truck  plant in  Louisville. 
He has two sons. 
Warren C. Kepp, '65, is  the director of 
finance  at  SIU  School  of  Medicine  in 
Springfield, 111.  He and  his wife, Virginia, 
live in Chatham, 111. 
Beulah  M.  Pennell, '65,  is  a  librarian 
for  the Kankakee School  District III.  She 
lives in Kankakee, 111. 
Donna S.  King Riehm,  '65, is  the gen­
eral manager of  Jim Pearl, Inc.  She lives 
in Murphysboro, 111. 
Carl M. Campbell, '66, is  an industrial 
arts instructor at Murphysboro Junior High 
School. He lives in Murphysboro, 111. 
John (Jack) W. Carey, '66,  is a senior 
casualty  underwriter  and  assistant  man­
ager at  Pekin  Insurance Co.  He,  his  wife, 
Peggy,  and  their  two  sons  lives  in  San 
Jose, 111. 
Elbert Carroll,  '66,  is  a  group super­
visor  for  program  development  for  Com­
monwealth  Edison  Co.  He  lives  in  Joliet, 
111. 
Ronald D. McCage,  MSED '66,  is the 
director  for  the  Southern  Association  of 
Colleges and Schools. He, his wife, Deanna, 
and  their  two sons  live  in  Lawrence, GA 
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Jack David  Rogers, '66,  is  the coordi­
nator of  cooperative education at Wheaton 
Central  High  School.  He,  his  wife,  and 
their two children live in Joliet, 111. 
Don  Schmits,  M.A.  '66,  is  the  coordi­
nator of the School of Psychology  Program 
at  the  University  of  Northern  Iowa  He 
recently  has  been  appointed  chairman  of 
the educational committee of  the National 
Head Injury Foundation. His wife, Jo Ann 
Jennings, MSED '65, has been performing 
in two community theater groups in Cedar 
Falls, Iowa. They have two children. 
Delbert S. Beard,  '67 STC, is  an elec­
trician for  Peabody Coal  Co. He,  his wife, 
and their three children live in Sparta, 111. 
Wayne H. Ericson,  MSED '67,  is  the 
director of  the Student  Health  Service at 
Illinois State University. He lives  with his 
wife and two sons in Normal, 111. 
Richard J. Evertz, '67, MSED '69, is a 
teacher and the aquatic director  at Reavis 
High  School.  He,  his  wife,  Barbara  K. 
Schneider,  '67,  and  their  three  children 
live in Westmont, 111. 
Phil Favreau, ex '67, is the manager of 
the University Mall in  Carbondale, 111.  He 
works for David Hocker & Associates. 
Lawrence Hanfland, '67, recently  was 
promoted to  lieutenant colonel  in the  U.S. 
Air  Force.  He  and  his  wife,  Mary,  '68 
STC, live in Papillion,  Neb. 
Robert Loy, '67, and his wife, Jean, live 
in Sunrise, Kla. 
Donald  R.  Miller,  '67,  works  for  the 
U.S. Government as chief of organizational 
effectiveness at  the  Rock  Island  (111.)  Ar­
senal. He  and  his wife  announce the birth 
of  a  daughter,  Courtney  Elizabeth,  born 
Jan.  24,  1983.  She  joins  a  brother,  Seth, 
three. The Millers live in Moline, 111. 
Jean M. Nebel, '67, is a registered dental 
hygienist. She lives in Belleville, 111. 
James  M.  Peterson,  '67,  is  a  traffic 
manager for  the U.S. Department of  En­
ergy. He, his wife, Leslie, ex '69, and their 
two children live in  Richland, Wash. 
Robert  G.  Richter,  '67,  is  director  of 
labor  relations  for  Illinois  Central  Gulf 
Railroad. He lives in Chicago. 
Michael  R. Snodgrass,  '67  is  an  aero­
space  engineer.  He  and  his  wife,  Carol 
Ann Weil, '68, live in  Lakewood, Colo. 
Maj. Charles  R. Vanderford, '67,  has 
been decorated  with the Meritorious Serv­
ice Medal  at Vance Air Force  Base, Okla. 
The medal  is  for  outstanding non­combat 
meritorious achievement or  service to  the 
United States. Vanderford is a flight train­
ing instructor  with the 25th  Flying Train­
ing Squadron. 
Francis R. Williams, '67, is the surgical 
registrar  with  the  Ministry  of  Health  in 
Guyana. 
Mary  B.  Birr,  '68,  is  a  collector  of 
patient accounts for  the Riverside  Medical 
Center.  She,  her  husband,  Michael,  and 
their twin  nine­year­old daughters  live in 
Kankakee, 111. 
Monte  Franklin,  '68,  M.S.  '73,  is  the 
principal of  West Side Elementary School 
in  Herrin, 111.  He,  his  wife,  Bonnie,  '69, 
M.S.  '79,  and  their  two  children  live  in 
Herrin. 
Jordan  Goldstein,  '68,  and  his  wife, 
Joyce Pickford Goldstein, '69,  both work 
for the State of  Illinois Department of  Re­
habilitation  Services.  The  couple  lives  in 
Carterville, 111. 
Harold R. Harrison, '68, is a teacher at 
Mt.  Morris  High  School.  He,  his  wife, 
Carolee,  and  their  two daughters  live  in 
Morris, 111. 
William S. Hoffmann, '68, is the owner 
of  Williams, Duncan  & Kirk,  Inc. He,  his 
wive, Georgiana,  and  their three  children 
live in Carbondale, 111. 
Harold L.  Kahn, '68, is an  administra­
tive  assistant  for  the  Tazewell  County 
Board. He lives in Pekin, 111. 
Michael Kosteczko,  '68, is  an assistant 
cashier and  loan officer at  the First Bank 
of Oak  Park. He lives in Chicago. 
Gregory P. Malopy, '68, is the manager 
of  Frank's Nursery and Crafts. He and his 
wife, Janet, live in New  Lenox, 111. 
Marvin  A.  Riepe,  '68,  is  the  regional 
vice president for  the Federal  Land Bank 
of  St.  Louis.  He,  his  wife,  Patricia,  and 
their two children live in O'Fallon, 111. 
Joanne  M.  Toldness  Simpson,  '68,  is 
the mayor  of  Makanda, 111.  Her husband, 
James G.,  '67,  is  an  insurance salesman 
and  investment counselor.  They  have  two 
daughters, Mollie, six, and Heather, four. 
Joseph L. Streckfuss, '68, is an associate 
professor at the University of Texas, dental 
branch. He lives in Houston. 
Ronald A. Szatkowski, '68, M.S. '69, is 
the director  of  the Cabaret Theatre  at Ft 
Sill, Okla. He and his wife, Laura, ex '67, 
live in Lawton, Okla. 
Eugene E. Trotter, '68, M.S. '71, is an 
associate  professor  in  the  Department  of 
Agricultural Economics at Michigan State 
University,  East  Lansing, Mich. He  lives 
in Okemos, Mich. 
Tom Dunne, '69, M.S. '72, is a guidance 
counselor at Fenton High School in  Bensen­
ville, 111.  His wife,  Linda Engelhard, '70, 
M.S. '72, is a guidance counselor at  Lyons 
Township High School in Western Springs, 
111.  The couple  and  their three  daughters 
live in Oak Park, 111. 
Steven  W.  Frick, '69,  a  biologist  with 
more than 17 years experience as a wildlife 
manager  for  the  U.S.  Fish  and  Wildlife 
Service, recently  was hired  by Ducks Un­
limited as a  regional director  for southern 
Arkansas. Frick will coordinate the organi­
zation's  fund­raising  events.  Ducks  Un­
limited  raised $38.2  million  in 1983,  more 
than any other private conservation organi­
zation  in  the  world.  Frick  and  his  wife, 
Jane, have three children, and  they live  in 
Russellville, Ark 
Michael Anthony  Hanson, '69, teaches 
at the  Brehm  Preparatory School  in Car­
bondale, 111. 
James  P. Kruse,  '69,  is  the owner  of 
Kruse Cars. He lives in  Peoria, 111. 
Paul W. Mich, '69,  is a  computer soft­
ware  specialist  for  the  State  of  Illinois, 
Comptroller's  Office.  He  lives  in  Spring­
field, 111. 
James H. Palmer, '69, is a  junior high 
school teacher in  Elmhurst, 111. He and  his 
wife, Marlene J. Rosenwinkel, '70, live in 
Bartlett, 111. 
Robert D.  VanGorder, '69, M.S. '71,  is 
an employment interviewer for the Illinois 
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H.G.  (Skip) Smith,  '65,  has  been ap-
pointed senior associate  in the  office divi-
sion of  Bennett &  Kahnweiler Associates, 
a corporate Chicago real  estate firm.  Be-
fore joining the firm, Smith was president 
of  his  own  firm,  Smith/Cantrell  &  As-
sociates, in Schaumburg,  111.' 
Ronald E. Hunt, '64, has been  elected 
vice  president  for  group  life  and  health 
insurance operations of Nationwide' Insur-
ance. For the past two years, he has served 
as  associate  vice  president  for group  in-
surance. He, his wife, Barbara, and  their 
three children  live  in Worthington, Ohio. 
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Department  of  Labor,  Job  Services.  He 
lives in Olney, 111. 
Donna Bodeen Walton, '69,  teaches in 
the Anna­Jonesboro  public school  system. 
She lives in Jonesboro, 111. 
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Larry J. Bonacorsi, M.S. *74, is a junior 
high  school  mathematics  instructor  at 
Henry  Community  Consolidated  Grade 
School.  He,  his wife,  Karen  Donini, '72, 
and  their  daughter,  Gina,  five,  live  in 
Henry, 111. 
John D. Bruder  works in data  process­
ing for Caterpillar, Ltd. He, his wife, Carol, 
and  their son,  Eric, nine,  live  in  Morton, 
111. 
Roger L. Frick  was honored  by Illinois 
Gov.  James  R.  Thompson  with  the  first 
annual Illinois  Partner in  Building Better 
Communities award. Frick, vice  president 
of  the United  Way of  Illinois, was  recog­
nized  for  his  work  as  chairman  of  the 
State Board of the Illinois Emergency Food 
and Shelter  Program. He  is the executive 
director of  United Way  in Danville, 111. 
Doria Stout Garrett  has taken a  break 
from  teaching and  currently is  a waitress 
at Tortilla Lil's.  She has two children and 
lives in Woodridge, 111. 
William M. Gasa is a lead instructor for 
the Internal  Revenue Service.  He lives  in 
LaGrange Park, 111. 
Ceferina Gayo Hess, M.A.,  Ph.D., '75, 
recently was  promoted to associate  profes­
sor of  political science  at Lander  College, 
Greenwood, S.C. 
Jack T. Knott  is a manager with  Ernst 
and Whinney. He,  his wife,  Barbara, and 
their two  children live  in Oklahoma City, 
Okla. 
Gordon K. Rhine is a  veterinarian and 
the owner of Central  Hospital for  Animals 
in Carterville, 111.  He,  his  wife, Sue  Ella 
Waters, '68, and  their three  children  live 
in Marion, 111. 
Janice M. Crain Trammel  is a teacher 
in the Carterville Unit School  District No. 
5. She lives in Carterville, 111. 
George  N. Williams  was  promoted  to 
lieutenant colonel.  He  is at  the  Pentagon 
on  the  Joint  Chiefs of  Staff.  He  and  his 
wife, Mary, '69, live in Chantilly, Va. 
Douglas James Ziemak is the controller 
for Area Companies.  He, his  wife,  Penny, 
and their daughter live in St. John. Ind. 
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David G.  Einhorn is  a systems analyst 
at  Continental  Bank.  He  and  his  family 
live in Evanston, 111. 
Barbara L. Hedden  is a teacher in  the 
Springfield Public School system. She lives 
in Rochester, 111. 
W. W. Herenton, Ph.D., superintendent 
of  the Memphis  City Schools,  has been se­
lected by The Executive  Educator magazine 
as one of  the 100 top  school executives  in 
the United  States and Canada. This is  the 
second time  Herenton  has been  picked for 
the honor. 
Wayne F. Klopcic is a production man­
ager  at Tuck  Tape  Inc.  He and  his wife, 
Patty L. Reynolds, '72, live in Herrin, 111. 
Steven Kwiatkowski is manager of  pur­
chasing  and  inventory  control  for  Vance 
Distributing. His wife, Linda Durlak, *72, 
works part­time as a dietitian for the Kaiser 
Permanent  Medical  Care  Program. They 
live in Littleton, Colo. 
Clifford A. Mueller Jr., STC, is a con­
sultant  for  Compusurance  Network  Re­
sources.  He,  his  wife,  Beverly,  and  their 
three children live in Lithia Springs, Ga. 
David R Pautler is the owner of David's 
Rib  Place,  a  restaurant  in  Murphysboro, 
111.  His wife,  Jerry Nowotarski, *71,  is a 
teacher  in  the Carbondale  School  District 
No. 95. They live in Murphysboro. 
Ellen  L.  Pilcher,  M.A.  '72,  is  a drug 
and  alcohol  abuse  counselor  for  the  U.S. 
Army Counseling Center. She lives in Law­
ton, Okla. 
Michael J. Schoeppel  is a construction 
engineer  for  Chester  Industries.  He  and 
his wife, Cynthia, live in Murphysboro, 111. 
Susan R Taylor is the assistant director 
of  the  honors  program  at  Illinois  State 
University  in  Normal,  111.  She  lives  in 
Bloomington, 111. 
William W. Walker Jr. is the vice presi­
dent  of  Walker  and  Associates.  He,  his 
wife,  and  two daughters  live  in  Carbon­
dale, 111. 
Charles R Wanager  Jr., M.S. '82, is a 
journalism  instructor  at  Eastern  Illinois 
University. He lives  with his wife and son 
in Charleston, 111. 
Valerie  S.  Whitson  is  a  hearing  and 
speech  specialist  II  at  the  Adolf  Meyer 
Mental Health Center. She lives in Decatur, 
111. 
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Joyce E. Andresen, M.S. '76, is a social 
worker  III for  the  Illinois  Department of 
Children and Family Services, Child Abuse. 
She lives in Springfield, 111. 
Michael Cain  is the engineering super­
visor at Ferno­Washington, a manufactur­
ing firm in  Wilmington, Ohio.  He and  his 
wife,  Pamela J.  King, ex  '74, and  their 
two children live in Golf Manor, Ohio. 
Edward  B.  Daniels  is  the  director  of 
health care systems for Arti.ur Young and 
Co. He,  his wife,  Merle, ex '74,  and their 
two sons live in Troy, Mich. 
Hariet  Dehlinger  is  a  principal  and 
teacher at Adams Friendship Area Schools. 
She lives in Adams, Wis. 
Carol  Maple Downs  is an  elementary 
teacher  in  the  Elverado  School  District. 
She  and  her  husband,  Michael,  live  in 
Elkville, 111. 
John F.  Falabella  lives in  Hyde Park, 
N.Y. 
Georgeann Hartzog is the nursing serv­
ice  manager  at  St.  Joseph  Hospital  in 
Murphysboro, 111. She  lives in Carbondale, 
111. 
Frank Lucchese is controller of the cat­
tle and hog products division of Continental 
Grain Co. in Chicago. He,  his wife and two 
sons live in  Park Ridge, 111. 
Linda  Orbacz  teaches  physical  educa­
tion  at  Middletown  High  School.  She  re­
ceived  her  master's degree  in  1982  from 
George  Washington  University.  She  lives 
in Newburgh,  N.Y. 
Rodger O. Reeder is a project engineer 
for American Magnetics Corporation.  He, 
his  wife,  Karen  Lynne  Chambers,  "75, 
and  their two children live in  DeSoto, 111. 
David  A.  Wilkening  is  a  sales  repre­
sentative for  H.  Kohnstamm.  He  and  his 
wife, Judith, live in Batavia, 111. 
James H. Young  is a marketing  repre­
sentative for  Graphic  Image Corporation. 
He lives in Oak  Park, 111. 
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Iraj Aghalarpour  is the managing di­
rector of Too Toon Chi  Hamedawi Corpora­
tion  in  New  York  City.  He  lives in  Rego 
Park, N. Y., with his wife and two children. 
Leonard T. Barber, Ph.D., represented 
SIU at the inauguration of the eighth presi­
dent of Lynchburg College, Lynchburg, Va. 
He  is the chairperson  of  arts and  sciences 
at  Central  Virginia  Community  College. 
Barber lives in Lynchburg. 
Charles Richard  Bates is  the informa­
tion  systems  manager  for  LRC  Interna­
tional.  He,  his  wife,  Joan,  and  their  two 
children live in Bucks, England. 
David E. Biggs is a project engineer for 
J.T. Blankenship  and  Associates. He  lives 
in Carbondale, 111. 
Bonnie Burrow teaches political science 
at California State University at Fullerton 
and  also  at Cerritos  College  in  Noswalk. 
She lives in Burbank, Calif. 
Alfred  H.  De  Graff, director  of  Dis­
abled  Student  Services  (DSS)  at  Boston 
University, has  begun a  one­year  term as 
president  of  the  Association  on  Handi­
capped Student Services Programs in Post­
secondary  Education.  He  has  been  DSS 
director at Boston since 1975. A 1967 diving 
injury on Martha's Vineyard  resulted in  a 
cervical fracture and  the quadriplegia for 
which  De Graff  is wheelchair  mobile. He 
and  his wife,  Margaret, live  in  Brookline, 
Mass., near the Boston  University campus. 
Donald J. Healy  Jr. is an attorney  for 
Metropolitan  Life  Insurance Co.  He  lives 
in  Northbrook, 111. 
Thomas  F. Manning  is  the  materials 
manager for the Air Distribution  Associa­
tion Inc. He lives in  Park City, Ky. 
Ted A. McCarty is the vice president of 
Hilcar  Investments  Ltd. of  Honolulu.  He 
lives in Kawaihae, Hawaii. 
Stephen  L.  Miller  recently  joined  L 
Gene  Hamilton  Co. of  Annapolis, 111.,  as a 
territorial  sales  representative.  He,  his 
wife, Linda  D. Keene,  ex. ­73, and  their 
daughter, Stephanie, live in  Robinson, 111. 
1974 
Harold  R  Bush,  MSED,  is  an  indus­
trial  education  teacher  at  Murphysboro 
High  School.  He and  his  wife,  Margaret, 
live  in  Murphysboro,  111.  They  have  two 
laughters. 
Donald E. Closson is assistant principal 
and  athletic  director  for  the  Highland 
School District No. 5. He,  his wife, Deanne 
G. Cross,  "75, and  their  two sons,  Aaron 
and Andrew, live in Highland, 111. 
Robert  L. Gazdeck  is  an  optometrist. 
He  and  his  new  wife,  Sharon,  live  in 
Lincointon, N.C. 
Thomas  W.  Hestand,  M.S.  75, owns 
and  operates  Hestand  Insurance  Agency 
in  Marion, 111.  He serves as  a senior  pilot 
in the  U.S. Army Reserve Helicopter  unit 
at Scott  Air  Force  Base, 111.  In  his spare 
time he serves as a member of  the Illinois 
Health  Facilities  Planning  Board  and  a 
member  of  the  Insurance  Committee  of 
the Illinois  State Bar  Association. He and 
his wife, Jody, announce the birth of a son, 
Tyler Wayne, born Dec. 14, 1983. 
Claudia Campbell  Bulliner Krump is 
a meter  reader for  Central  Illinois  Public 
Service Co. in  Carbondale, 111. She  lives in 
Du Quoin, 111. 
Dennis F. Marti nek, "73 STC, is a cor­
porate pilot for  U.S. Gypsum Co. He  lives 
in  Berwyn, 111. 
Kenneth  II. Saville  is  the director  of 
camping and  recreation for  the Wisconsin 
Easter Seal Society. He, his wife, and their 
two children live in Madison, Wis. 
Paul M. Sawtell,  M.A. 76, is president 
of  a  newly  formed  company.  Association 
Abstract  Inc.,  serving  the greater  Wash­
ington, D.C.,  area. He  also is  a real  estate 
title examiner. He and  his wife, Karen J. 
Troutman,  '76,  M.S.  '78,  added  a  new 
addition to the family, a daughter, Kirsten 
Natalie,  born  Dec.  31,  1983.  She  joins  a 
brother, Jordan, four. They live in Herndon, 
Va. 
David  F.  Seaton,  MSED  '76,  is  the 
communciations representative for campus 
programs at  Blue Shield of  California. He 
lives with  his wife,  Karen, in  San  Diego, 
Calif. 
Robert  Eugene  Walton  owns  Rabbit 
Records  in  Marion, 111.  He lives  in Jones­
boro, 111. 
1975 
Daiva A. Banaitis, Ph.D., associate pro­
fessor  of  physical  therapy at  Pacific  Uni­
versity in  Forest Grove, Ore.,  will  become 
chairman  of  the  physical  therapy depart­
ment  on  July  1.  She  came  to  Pacific  in 
1981 from Texas Women's University. She 
also  taught  at  the  University  of  Illinois, 
Chicago campus, and at Northwestern and 
SIU. 
Edward  A.  Benfield  is  a  marketing 
research  manager for  Stroh  Brewery  Co. 
He,  his  wife,  Cathy  Kearney,  '74,  and 
their daughter, Rebecca, live in Troy, Mich. 
Douglas M.  Byers, M.D.  '78, is  a  phy­
sician at the Hillsboro Medical  Center. He 
and his wife, Brenda K. Stonecipher, '80, 
live in Hillsboro, 111. 
Norman G. Clay  II  is a  mechanic for 
Bud's  Motor  Sales.  He,  his  wife,  Debra, 
and  their daughter, Carmen,  live  in  West 
Frankfort, 111. 
Jeffrey W. Doherty, MPA  '83,  is  the 
assistant director of the railroad  relocation 
unit for  the City  of  Carbondale. His  wife, 
Barbara Jane Vogler, J.D. '80, is a trust 
officer/attorney  for  the  First  Bank  and 
Trust Co. of  Murphysboro, 111.  The couple 
announces the  birth of  their first  child, a 
son,  Jeffrey  Michael,  born  Jan.  23,  1984. 
The Dohertys live in Carbondale, 111. 
Maureen  Farmer, STC,  is a  regional 
dental hygiene advisor for the Illinois State 
Department  of  Public  Health  in  Spring­
field, 111. 
Eddie K. Grove, M.A.,  Ph.D., 78, is a 
market  research  project manager  for the 
S.C. Johnson Co.  in  Racine, Wis.  He lives 
in Milwaukee. 
Terrence L.  Letner is  an enforcement 
specialist for  the State of  Illinois,  Bureau 
of  Child  Support.  He  is  working  on  his 
master's degree at  Webster College  in St. 
Louis. He lives in Belleville, 111. 
Guy E. Marvin  is a  senior  loss control 
consultant  for  Johnson  and  Higgins  of 
Florida,  Inc.  He  and  his  wife,  Bonnie 
Jones, 75, live in Miami. 
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James  W.  Bronkema  teaches  at  the 
Tri­County  Educational  Center  in  Anna, 
111.  He lives in Carbondale, 111. 
Arthur  W.  Cernosia,  J.D.,  is  the  as­
sistant  attorney  general  for  the  State  of 
Vermont  He,  his  wife,  Jennifer  Lucas, 
74, MSED '76,  and  their son,  Mark, live 
in Richmond, Vt 
Margaret  A. Costello, M.A.,  is  a  psy­
chologist consultant for the Michigan Serv­
ice for  the Developmentally  Disabled. She 
lives in Ann Arbor, Mich. 
Timothy L. Hastings  is the  director of 
publications  for  the  Student  Action  for 
Christ Inc. He and his wife, Virginia, live 
in West Frankfort 111. 
Charlie  Irwin  works  for  Mobil  Oil  in 
Dallas. 
Steven J. Lane is midwest regional sales 
manager for J and  R Film  Co. He  and his 
wife, Bonnie Rae Yablon, '76, live in Buf­
falo Grove, 111. 
Gary T.  Marx  is  a copy  editor  at  the 
Southern  Illinoisan newspaper in  Carbon­
dale, 111.  His wife,  Bonnie Gamble, '77, is 
a public  information specialist  at the  SIU 
University  News  Service.  The  couple  is 
expecting a baby  in late  April. They have 
one son,  Matthew, 11,  and  live in  DeSoto, 
111. 
Walter (Walt) G. Neids Jr. is the owner 
of  Walt's  Pizzeria  in  Marion,  111.  He,  his 
wife, Peggy, and their son, Walter  III, live 
in Marion. 
Robert  A.  Russell  is  a  senior  technol­
ogist at Packer  Engineering Associates in 
Naperville, 111. He lives in Oak  Park, 111. 
Steve A. Swanson  has  been  promoted 
to  captain  in  the  U.S.  Air  Force.  He  is 
chief  of  air  traffic  control  operations  at 
Vandenberg  AFB, Calif.,  with  the 392nd 
Communications Group. 
Michael  Vendl,  M.A.  '83,  is  an  audio 
engineer/cinematographer  for  Forward 
Productions  of  Morton,  111.  He  lives  in 
Morton. 
Barbara  A.  Weiss  is  the  interior  de­
signer director at the School of  Metaphys­
ics. She  recently moved  from St. Louis  to 
South Bend, Ind. 
1977 
Gary Cipriano  is  a  geologist  for  Con­
solidation Coal. His wife, Mary L. Vesely, 
'77, is  a  physical  therapy assistant.  They 
live in Murphysboro, 111. 
Thelma  T.  Crigler  is  an  affirmative 
action officer  for the City of  Chicago. She 
lives in Chicago. 
David T. Eubank,  a freelance  photog­
rapher who does films  and documentaries 
for television,  was recently involved  in the 
filming of the "Middle America" series on 
location  in  Muncie,  Ind.  Eubank  lives  in 
Manhattan, N.Y. 
Nicanor Galvan Jr. is an assistant dean 
at Bee  County College.  He, his  wife, Ada­
mantia,  and  their  three  children  live  in 
Alice, Texas. 
David  Lattan  has  received  a  Special 
Service Award from the National Weather 
Service.  The  award  was  given  for  "com­
munication  and  storm  spotter  services 
rendered  in  the  public  interest."  He  has 
helped train many severe weather spotters. 
On  May 29,  1982, his  relay of  a report  to 
NWS concerning a  tornado sighting near 
Carterville, 111., resulted in a tornado warn­
ing  for  Williamson  County  prior  to  its 
ravage of Marion, 111. He lives in Makanda, 
m. 
Christopher C. Moore is a self­employed 
doctor of  podiatric medicine in Benton, 111. 
Wayne Sanderson  is a  postal clerk  for 
the U.S. Postal  Service. He, his  wife, Ilse, 
and their son live in Vacaville, Calif. 
Charles A. Urban, STC, is the  service 
manager for  BBB Motor Co. He,  his wife, 
and daughter live in Highland, 111. 
Richard  S.  Williams  is  the  library­
media  center  director  at  Chandlerville 
Community Schools. He lives  in Chandler­
ville, 111. 
1978 
David  Burrell  is an  activity specialist 
for the  Illinois Department of  Corrections. 
He lives in  East Moline, 111. 
John A. Connor is a clinical chemist for 
Sigma  Chemical  Co.  He  and  his  wife, 
Deborah, live in Richmond  Heights, Mo. 
Phil H. Dickaaon  has been  transferred 
from  Hawaii  to San  Diego, Calif.,  where 
he is assigned  to the air traffic control di­
vision at Mare Island Naval  Air Station. 
Jack T. Knott,  '70,  is a manager with 
Ernst and Whinney. He, his wife, Barbara, 
and  their two  children  live in  Oklahoma 
City, Okla. (left) 
William  L.  Sanders,  '70,  M.S.  '72, 
has been  elected  an  industry national  di­
rector of  banking for  the Touche  Ross & 
Co.  based  in  Los  Angeles.  He  is a  CPA 
and is a frequent instructor at the Ameri­
can  Institute  of  Banking.  He  lives  with 
his  wife, (Karen  Klaus, '70),  in  Bur­
bank, Calif, (right) 
Curt  J.  Monhart,  '71,  has  been  pro­
moted  to principal  engineer, unitary  sys­
tems division in  the Commercial Systems 
Group of The Trane Co. Prior to his recent 
promotion, he  was a marketing engineer 
in  the  unitary  and  wholesaler  products 
department of  the commercial  air condi­
tioning division. He and his family live in 
Onalaska, Wis. 
Kathy A.  Escue is a physical  education 
teacher at Giant  City School. She  lives in 
Makanda, 111. 
Keith A. Francis is an associate national 
bank examiner for the Comptroller of Cur­
rency. He lives in Belleville, 111. 
Vito Mark Giuseffi,  a 1983 graduate of 
the Illinois College of  Optometry, recently 
opened  his own  office  in  association  with 
Albert A. Bucar in Antioch, 111. 
John  C.  Hervert  represented  SIU  on 
April  25 at a  military graduation  at Mc­
Chord Air  Force Base in Tacoma, Wash. 
George J.  Hontos is  the executive vice 
president  and  chief  financial  officer  for 
Telmant  Systems  Inc.  He  and  his  wife, 
Patricia Thienes, '76, and their son live in 
St. Cloud, Minn. 
Patricia K. Martin  is a medical technol­
ogist at St.  Elizabeth's  Hospital. She lives 
in  Belleville, 111. 
Louis  P. Shaw  is the district  librarian 
for the  Meridian  Unit School  District  No. 
101, Mounds, 111.  He lives in Carrier Mills, 
111. 
1979 
Steven  Allen  Baker  is a  physical  edu­
cation teacher  and  a  junior  high  school 
coach  at Center  Street Grade  School.  He 
and  his  wife,  Karen  King,  '79  live  in 
Fairfield, 111. 
Jackie L.  Gentle has  been  promoted  to 
captain  in  the  U.S.  Air  Force.  He  is  a 
weather officer  at Fort  Bragg,  N.C., with 
the Detachment 3, 5th Weather Squadron. 
Hans W.  Maurer,  Ph.D., is  a research 
associate  with  the  Westvaco  Corporation 
Research  Lab in  Laurel. Md.  He, his wife, 
Margot,  and  their  two  children  live  in 
Highland, Md. 
James  R.  McCarter,  M.S.  '81,  is  an 
instructor at Southeastern  Illinois College 
in Harrisburg, 111.  He and his wife, Frieda, 
'81, live in Cobden. 111. 
Thomas  S.  McDonald  has  been  pro­
moted to captain in the U.S. Air  Force. He 
is  a  communications­electronics  mainte­
nance officer at Griffiss  AFB,  N.Y., with 
the 1913th Communication Group. 
Mike McHaney, J.D. '82, is an attorney 
with the firm  of Giamanco &  Wexstten of 
Mt. Vernon, 111. 
Janet  F.  Ridenour  is  a  program  and 
public relations director for  the Shagbark 
Girl Scout Council. She lives in Herrin, 111. 
Teresa J. Savko,  M.S. '84, is a soil and 
water conservation  advisor for  the Illinois 
Department  of  Agriculture,  division  of 
natural resources. She lives in Springfield, 
111. 
Craig L. Thorpe is an attorney with the 
law department of the City of Philadelphia. 
He  received  his J.D. degree in  1983 from 
Temple University School of  Law. He lives 
in  Philadelphia, Pa. 
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Capt.  Robert  Bozelli  represented  SIU 
on  March  20 at  a military  graduation at 
Yuma MCAS. 
Dietrich M.  Bradford  is  a teacher  at 
Manhattan  Place  Elementary  School.  He 
lives in Los Angeles, Calif. 
Cynthia Ann Byerley is a medical tech­
nologist at Carbondale Memorial Hospital. 
She lives in Carbondale, 111. 
Kenneth  R.  Franklin has  received  the 
silver  wings of  an  Army aviator  and was 
appointed a  warrant officer  upon comple­
tion  of  the rotary  wing aviator  course at 
the  U.S.  Army  Aviation  School,  Fort 
Rucker, Ala. 
James Newton  Hall Jr.  is ar engineer 
in the 757 program for Boeing Aircraft Co. 
He, his wife, and their two children live in 
Spanaway, Wash. 
Jane  L.  Hill  is  a  chaplain  at  Lehigh 
Valley Hospital Center.  Her husband, John 
5. Kroener, '81, is a student at the Prince­
on Theology  Seminary in  Princeton,  N.J. 
They live in Allentown, Pa. 
Thomas  E.  Meyer  recently  was  pro­
moted to sales specialist with the Campbell 
Soup Co. Says he's still single and enjoying 
life in Columbia, Mo. 
Shirley  K.  Skinner  is  an  accountant 
and assistant  business manager for  KIKK 
Radio. She lives in Houston. 
Steven A. Vaughn is a technical support 
specialist  for  Physio Control  Corporation. 
He lives in Arlington, Texas. 
Walter  R. Winterle is  a firefighter for 
the City of Racine, Wis. 
1981 
Second  Lt. Douglas W.  Applegren has 
l>een awarded silver wings following grad­
uation  from  U.S.  Air  Force  navigator 
training at Mather  AFB, Calif. He  is now 
serving at RAF Lakenheath, England, with 
the 492nd Tactical  Fighter Squadron. 
Roy Davis is a teacher in  the Carterville 
Unit School District.  He lives in  Murphys­
boro, 111. 
Terry Farmer  is an  administrative as­
sistant and  photographer for  Illinois Lieu­
tenant  Governor George Ryan. She lives in 
Springfield, 111. 
Diane  Hudson  is an  explorationist for 
the Geophysical  Service,  Inc. She  lives in 
Dallas. 
Glen  I).  Hunter  has  been  promoted  to 
first lieutenant  in  the  U.S. Air  Force. He 
is communications and  electronics system 
officer  at  Keesler,  AFB,  Miss.,  with  the 
3390th Technical  Training Group. 
Jason  A.  Lambert is  a division officer 
in  the  U.S.  Navy.  He  serves  aboard  the 
USS Vreeland. 
James E. Magielski,  M.A., is a videog­
rapher and  editor for  Aeroquip Corpora­
tion in Jackson, Mich. 
Lauranne Louise  Newhouse is a man­
agement  analyst  for  the  U.S.  Navy.  She 
lives in Gaithersburg, Md. 
Donald M.  Pickett has graduated  from 
U.S. Air  Force pilot training and  received 
silver wings  at  Laughlin  Air  Force  Base, 
Texas.  He  now  is  serving  at  O'Hare  In­
ternational  Airport,  Chicago,  with  the 
928th Tactical Airlift Group. 
Joseph M. Rolnicki  is a patent examiner 
for the U.S. Patent and Trademark Office. 
He lives in Arlington, Va. 
Dale  T.  Simms  recently  accepted  an 
engineering  position  with  Bell  Helicopter 
Textron.  He  and  his  wife,  Barbara, '83, 
now live in  North Richland  Hills, Texas. 
Vernon J. Zeger is stationed at Chanute 
Air Force Base, III. 
1982 
Jay  Eric  Cook  is  a  credit  analyst  for 
Dun & Bradstreet. He lives in  Dallas. 
Joann Strobbe  Koehler is an  assistant 
director at the  SIU Foundation.  Her  hus­
band,  Bruce,  '77,  is  a  loan  officer  at 
Credithrift of  America,  Inc.  They  live  in 
Carbondale, 111. 
Robert L. Kroft has been commissioned 
a second  lieutenant in  the U.S.  Air  Force 
upon  graduation  from  officer  training 
school at Lackland AFB, Texas. He is  now 
assigned to Malmstrom AFB,  Mont. 
Janet  Mary  Kronwall  is  an  environ­
mental  laboratory chemist for  the Sanita­
tion  Districts of  Los Angeles  County. She 
lives in Long Beach, Calif. 
Dennis J. Mania is chief air traffic con­
troller,  radar  at  March  Air  Force  Base, 
Calif. He,  his wife, and son  live in  Sunny­
mead, Calif. 
Polly A. Piland  is a flight attendant for 
Air Illinois. She lives in Carbondale, 111. 
Donnie Marie Riede  is a secretary  for 
the SIU Purchasing Department. She lives 
in Murphysboro,  III. 
Thomas  J.  Ross  is a  pilot  in  the  U.S. 
Air Force. He lives in  Redlands, Calif. 
Gregory K. Saddler  is an account exe­
cutive for  WTAO  Radio  in  Murphysboro, 
111. He lives in Carbondale, 111. 
Mark  G.  Stanton  has  been  appointed 
sales director for ARA Services in  northern 
Illinois  and  southern  Wisconsin.  He  lives 
in Palatine, 111. 
Christine Touris  has been  promoted to 
the rank  of technical  sergeant in  the U.S. 
Air  Force. He  is a supply  systems super­
visor at Vandenberg AFB, Calif., with  the 
4392nd Supply Squadron. 
1983 
Robert W. Collins  is the director of  the 
physical  plant the The Citadel. He and  his 
wife, Elizabeth, live in Charleston, S.C. 
Paul  S. Copeland  recently  graduated 
from missile launch officer initial qualifica­
tion  training as a distinguished  graduate. 
He  has  been  assigned  to  permanent duty 
at Warren Air  Force Base, Wyo. 
Sherry  Cristol  is  the  assistant  office 
manager at Salem Service in Chicago. 
Katherine Czorniak is a tax researcher 
for a firm in Dallas. 
John  Harrison  Dunning  is  an  emer­
gency medical technician.  He lives in  Car­
bondale, III. 
Charles  R.  Ellenburg  has  been  com­
missioned  as  a  second  lieutenant  in  the 
U.S. Air  Force upon  graduation from  Of­
ficer  Training  School  at  Lackland  AFB, 
Texas. He  is now  assigned  at  Eglin  AFB, 
Fla. 
Richard V. Shafer  is a mechanical de­
sign engineer  with  Zenith  Corporation  in 
Glenview, 111. He lives in  Wheeling, 111. 
Donna M. Speith is a statistical assistant 
for  the  U.S.  Forest  Service.  She  lives  in 
Carbondale, 111. 
Larrence W. Turouske is a lecturer for 
Wildlife Images.  He lives  in Grants Pass, 
Ore. 
1984 
Delores M.  Griffith  is  a secretary  IV 
steno  in  the  SIU  Controller's  office.  Shj 
and  her  husband,  Alvin.  live  in  Carbon 
dale, 111. They  have two children. 
Alumni Authors 
Books designated  "Library" hare been  do­
nated to the Alumni Author'*  Library at the 
offices  of  the  SIU  Alumni  Association  in 
the Student  Center. Book  are on  permanent 
display. 
Jack W.  Fuller, '63, M.S. '64, president 
of  Carl  Sandburg  College  in  Galesburg, 
111., has written a book, Continuing Educa­
tion and the Community Col I eye. published 
by Nelson­Hall  Publishers last year. Fuller 
is a widely published authority in the field 
of  continuing education  and  has adminis­
tered such  programs for a variety of  insti­
tutions.  In  1978  he  was  the  co­editor  of 
another book. Career Education: A Lifelong 
Process, also published  by Nelson­Hall.  He. 
his  wife,  and  their  four  children  live  in 
Galesburg. 
Richard Hartwig, '65, assistant  profes­
sor of political science at Illinois State Uni­
versity,  has written  a new  book, Roads to 
Rrason:  Transportation.  Administration 
and  Rationality in Columbia. (Library) 
Charles B. Harris, M.A. '66, Ph.D. '70, 
chairman of the Department of  English at 
Illinois State  University,  is  the author  of 
Contemporary  American  No re I ists  of  the 
Absurd. (Library) 
Richard  R. Stotts,  '66,  is the  author of 
an  article,  "White  Snakeroot  Toxicity  in 
Dairy  Cattle,"  published  in  Veterinary 
Medicine and Small Animal Clinician. He 
is a graduate of  the University  of  Illinois 
College of  Veterinary  Medicine, and  was 
recipient of  the Edward  C. Khuen  Memo­
rial  Award. He,  his wife, Jean Bohleber 
Orr,  M.S. '76,  and their  daughter live  in 
Panama  where  Stotts  is  at  Gorgas  U.S. 
Army Hospital. 
William G. Zikmund,  M.S. '68,  is the 
co­author  with  Michael  D'Amico of  a new 
textbook,  Marketing,  published  by  John 
Wiley & Son,  Inc. Zikmund lives  in Tulsa, 
Okla. (Library) 
Martin  W.  Lu,  M.A. '70,  Ph.D. '73,  a 
professor in  the philosophy  department of 
the  National  University of  Singapore, has 
written two books, Confucianism: It*  Rele­
rance to Modern Society, and Mencius Says. 
Lu lives in Singapore. (Library) 
Tracie Ann, born Dec. 28, 1983. She joins a 
sister, Monera. 
Births 
To Mr. and  Mrs. James J. Barello, '69, 
of  Joliet, 111.,  a daughter, Julie  Elizabeth, 
born Jan. 10, 1984. 
To Mr. and Mrs. James L. Eisenhauer, 
'69, of  Belleville, 111.,  their second  child, a 
daughter,  Anne  Michelle,  born  May  29, 
1983. She joins a brother, Bradley, seven. 
To Mr. and Mrs. Larry Painter (Cynthia 
Rose, '72) of  Nashville, Tenn., a daughter, 
Lauren Rose, born  Nov. 20, 1983. 
To Mr. and  Mrs. Howard  Schoenholz, 
'72 (Barbara Ann  Hannig, '69), of  Paw 
Paw,  111.,  a  son,  Benjamin  Adams,  born 
June 25, 1983. He joins a brother, Matthew, 
two. 
To  Mr.  and  Mrs.  Steve  Adams,  '73 
(Barbara Endicott  Adams, '74) of  Web­
ster Groves,  Mo., a daughter, Emily, born 
Sept.  7,  1983.  She  joins  a  three­year­old 
brother, Max. 
To  Mr. and  Mrs.  Ernest A.  Freedman 
(Ardis Joy  Miller, '73)  of  Vernon  Hills, 
111., their first child, a son, Michael Jordan, 
born Sept. 9, 1983. 
To  Mr. and  Mrs. Kevin  D.  Mahaney, 
'73,  of  Homer,  N.Y.,  their  second  son 
Patrick Neil, born  Aug. 30, 1983. 
To Mr. and  Mrs. Brian  Newlands, '73, 
of  Fort Collins, Colo., their  first daughter, 
Carly Marie,  born May 9, 1983.  The New­
lands are also  parents of  a son,  Bradley, 
two. 
To  Mr.  and  Mrs.  Dennis  K.  Grimes, 
'74, of Houston, their first child, a daughter, 
Laura Anne, born Dec. 13, 1983. 
To Capt. and  Mrs. Dean  W. Sedlacek, 
'74  (Cora  Odaniell,  '75),  of  Sunnymead, 
Calif., their first child, a son. Grant Daniel, 
liorn Dec. 11, 1983. 
To Mr. and Mrs. David  P. Julius, '75, of 
East Moline, 111.,  a daughter, Sarah  Eliza­
beth, born July 31, 1983. 
To Mr. and Mrs. Briggs B. Blackburn, 
'77,  of  Missouri  City,  Texas,  their  first 
child, a daughter. Audra Cheri, born  Dec. 
9. 1983. 
To  Mr. and  Mrs.  Elwood "Hank"  Ar­
nold, ex  '80,  of  Chicago, a  son, Jonathan 
Lyle, born March 1,  1984. 
To Mr. and  Mrs. John E. Orosz, '81, of 
Bridgeview,  111.,  their  first  child,  a  son, 
John Jr.. born Nov. 30, 1983. 
To Mr. and Mrs. Fred Bradburn, M.S. 
'82, (Beth Bradburn, ex '86) of  Metairie. 
La., a son,  Benjamin Frederick,  born  Feb. 
7. 1984. 
To Mr. and  Mrs. Richard  S. Mathews 
Jr., ex '83, of San Diego, Calif., a daughter, 
Deaths 
D. Kathleen Eads, former assistant pro­
fessor of library services at SIU, died Feb. 
9, 1984,  at Styrest  Nursing Home  in Car­
bondale,  111.  Miss  Eads  joined  the  SIU 
faculty  in  1961.  She  received  a  master's 
degree  in  library  science  and  a  B.A.  in 
English,  both  from  the  University of  Illi­
nois. Before coming to SIU, she held library 
positions  at  the  Universities of  Missouri, 
Oregon and Nebraska. Survivors include a 
brother, Henry C. Eads Jr. of  Naples, Fla., 
two nephews and a niece. 
Daniel O. McClary, professor emeritus 
of  microbiology, died  March  28,  1984, at 
Carbondale's Memorial Hospital. An inter­
nationally known researcher, Mr. McClary 
and  former  SIU  microbiologist  Carl  C. 
Lindegren  pioneered  the  study  of  yeast 
genetics and  its applications to  cancer  re­
search. Mr. McClary joined the SIU faculty 
in 1951 from Washington University in St. 
Louis.  Mr.  McClary  was a  fellow  of  the 
American  Academy  of  Microbiology  and 
former acting chairman of the SIU Depart­
ment of Microbiology. He also directed the 
University's National  Science Foundation­
supported  program of  undergraduate stu­
dent  participation  in  microbiological  re­
search.  Surviving  are  his  wife,  Toccoca, 
and  a  daughter,  a  son,  four  sisters,  two 
brothers and two grandchildren. 
William M. Marberry, professor emeri­
tus of  botany, died  April  2, 1984,  in  Car­
bondale.  A  specialist  in  floriculture,  Mr. 
Marberry, 70,  was best  known for  having 
selected and  planted most of  the hundreds 
of  European  and  Asian  trees  that grace 
the SIU campus. He acquired many of the 
seeds  in  China,  where  he  was  stationed 
with  the Air  Force  in  World  War  II. He 
brought  back others  when  he toured  Eu­
rope  on  sabbatical  leave  in  1953.  He  is 
generally  given  credit  for  a  program  of 
labeling on  campus  trees  with  tags  that 
bear common and scientific names and for 
laying out  the  trails  in  Giant  City  State 
Park.  He  had  longtime  associations  with 
several  SlU­related  clubs  and  organiza­
tions, including the Sphinx Club  honorary 
society,  SIU  Boosters,  Theta  Xi  and  the 
Jackson  County  Alumni  Club.  Mr.  Mar­
berry  was a  1934 graduate  of  SIU. Sur­
viving are his sisters,  Mary  Swindell and 
Alice  Limpus,  both  of  Carbondale;  two 
nieces; two nephews; and one greatnephew. 
Hobart Bolerjack,  '47, of  Norris City, 
111., died Dec. 25, 1983, of cancer. 
Richard  Somers  Jackson,  ex  '49,  of 
McLeansboro, 111.,  died  April 14,  1983, in 
Deaconess  Hospital,  Evansville,  Ind.  Mr. 
Jackson  was a  native of  Harrisburg, 111. 
He  is survived  by  his  wife, Wilma  June 
Ferguson, '48, his mother and two sons. 
Ruth  Adele  Batts,  '53,  of  Waukegan, 
111.,  formerly of  West  Frankfort, 111.,  died 
Dec. 1,  1983; at the Franklin Skilled  Care 
Nursing Unit in Benton, 111. 
Jessie Alice  Nooney Veach, M.A.  '61, 
of  Vienna, 111.,  died  Sept. 3,  1983,  in  the 
Carbondale Memorial Hospital. She taught 
at Simpson and  Vienna  High Schools  and 
Proviso West  in  Hillside, 111. Survivors  in­
clude a son. a sister, two brothers, and one 
grandson. 
Kerry  McClain,  MSED  '64,  and  his 
wife,  Peggy,  both  of  Salem,  111.,  died  on 
March 27, 1984, when  their car was struck 
by  a  train  at a  crossing in  Odin,  111.  Mr. 
McClain. 46,  had  been  principal of  Salem 
(111.)  High  School  for  the  past  17  years. 
The couple  is survived  by a  son  of  Mem­
phis,  Tenn.,  and  a  daughter  of  Jackson, 
Miss. 
Marriages 
Pamela  North  Baier,  '68 to  Dennis 
Buck, Dec. 27. 1983, in  Battle Creek, Mich. 
They now live in  Rantoul, 111. 
Kimberly  A.  Murfin,  '79,  of  Marion, 
111., to  Douglas  R.  Cole  of  Flint,  Mich., 
June 18, 1983, in Marion, where the couple 
now lives. 
Michael  Cain,  '72,  has  been  named 
Fero­Washington's  engineering  supervi­
sor. In  his new  position, Cain  will  be  re­
sponsible  for  coordinating  the  progress 
and  and  completion  of  engineering  proj­
ects  for  the  Ferno  Division.  Crain  has 
• extensive  experience  in  product  design, 
research and development, estimating and 
scheduling. He and his family live in Cin­
cinnati. 
Mary A. Ever hart, '73, taught health, 
physical  education  and  athletic  training 
in the Columbus,  Ohio, school systems for 
seven years after graduation. In  1980 she 
entered  Ohio  State  University College  of 
Medicine. She  will graduate  in June  and 
then will enter a three­year physical medi­
cine and  rehabilitation  residency at  Ohio 
State  University.  She  plans  to specialize 
in  physical  medicine,  rehabilitation  and 
sports medicine. 
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Amy Carolyn Swigart, '79, M.S. '81, of 
Farmer City,  111.,  to John  David  Boren of 
Herrin, 111., Sept. 17,1983, in Herrin, where 
the couple now lives. 
Carol  D.  Thomas,  '79,  to  Eddie  L. 
Phillips Sr.,  November 1982.  They  live in 
Chicago. 
Arnette M. Murray­Raushel, Ph.D. '81, 
to  Saidu  A.R.  Sowa,  July  29,  1983.  They 
live in Springfield, 111. 
Bruce Weaver, '82,  to Catherine Wal­
lensack, '80, Oct. 1, 1983. They now live  in 
Chicago. 
David Mark Wherry, '83, to Mariann 
Eileen  Brewer, '82,  July  23,  1983.  They 
live in Chicago. 
New Life Members 
The following SIU alumni have made 
a commitment  to their  alma mater  by 
becoming  life  members  of  the  SIU 
Alumni Association. 
Dr.  and  Mrs.  Allen  W.  Graves,  '35 
(Helen  Cannan  Graves,  ex  '34),  Louis­
ville, Ky. 
Ruth Henderson Fly, '54, Worthington, 
Ohio. 
Roy G. Scrivner, '58, Bloomington, 111. 
Fred B. Barber Jr., '60, M.S. '70, Mas­
coutah, 111. 
Carol A. King, '61, of Carbondale, 111. 
Charles W. Sutton, '62, Pennsville, N.J. 
Mr.  and  Mrs. Gordon  R. Teel, ex  '65 
(Sharon Volkmann, ex '65), Belleville, 111. 
Anna  Marie  Burke,  '66,  MSED  '81, 
Murphysboro, 111. 
Richard  A. Green,  '68,  Murphysboro, 
Hi­
Mr. and Mrs. Richard W. Conley, '69 ) 
Linda B. Conley, ex '66), Carbondale, 111. 
Mr. and Mrs. Roy L. Burns, '70 (Susan 
E. Burns, '72), Lake St. Louis. Mo. 
Mr. and  Mrs  Laurence J.  Dolvig,  '70 
(Nancy Dolvig, '70), Springfield, HI 
George R. Bedrava, *72, Girard, 111. 
Frank J. Moskal, '73. Homewood, 111. 
Randall  N.  Targhetta,  '73,  Webster, 
Texas. 
Theodore M. Tsiakals, '73, East Peoria, 
111. 
Jeff W. Holder, '74, Carbondale, 111. 
Fred H. Manny, '74, M.A. '76, Chicago, 
111. 
Arnold S. Zarit, '74, Wheeling, 111. 
Terrence L. Letner, '75, Belleville, 111. 
John C. McCollum, '75, San  Francisco, 
Calif. 
Bradley R. Bowen, '76, Crainville, 111. 
Dr. and Mrs. Philip F.  Zumwalt, M.D. 
'76 (Anne E. Zumwalt, MSED *79), Wat­
seka, 111. 
Robert Leach, '77, Grand Blanc, Mich. 
Mr. and Mrs. Glenn  R. Szarzynski, '77 
(Cynthia  Nemecek,  '76),  Idaho  City, 
Idaho. 
Jeanne  Ellen  Brazinski,  '79,  Carbon 
dale, 111. 
Richard J. Naumer, '79, St. Louis, Mo. 
Lost Alums 
Help the Alumni Association track down 
some  of  the  14,000  missing  alumni  ad­
dresses.  If  you  can  help,  please  use  the 
"Your Turn" form to notify the Association 
of the missing alumni's correct addresses. 
Richard D. Schwab, '68. 
Michael C. Pellegrino, '69. 
Jay R. Westcott, '69, MSED '72. 
Steven C. Perry, '70. 
Stephen M. Kirkpatrick, '71. 
Terry J. Phelps, '71. 
Charles Michael Klein, '72. 
John R. Kohler, '72. 
Robert M. Mertes, '73. 
Linda Tartakoff, '74. 
Carl B. Courtnier, '75. 
Joseph A.  Ngongwikuo, M.A. '76,  Ph.D. 
'78. 
David J. Erickson, '77. 
Phyllis J. Mattera, '79. 
Carl Mayhew, '77. 
Edgar R. Tate, '79. 
Janet Dee Armstrong, '80. 
Daniel S. Coulombe, '80. 
Tracy V. Meridith, '80. 
Mark Kalberkamp, '81. 
1984 SIU Football 
Schedule 
September 1 
at University of Tulsa 
September 8 
at Illinois State 
September 15 
AT SIU: Western Illinois 
September 22 
AT SIU: Arkansas State 
September 29 
at S.E. Missouri State 
October 6 
SIU  PARENTS'  DAY: 
Northern Iowa 
October 13 
at Eastern Illinois 
October 20 
SIU  HOMECOMING: 
W. Texas State 
October 27 
SIU  SALUKI  FUTURES: 
Indiana St. 
November 3 
at Drake 
November 10 
at S.W. Missouri State 
Your Turn... 
Use  this  reader  response  form  to  join  the  Alumni  Association,  order 
SlU­related merchandise, and  let us know  your news. Send  this form to 
the SIU Alumni Association, Southern  Illinois University, Carbondale, 
IL 62901. 
Something's Changed 
Do you have a new  job or have you been promoted? Have  you recently 
moved? Do you have an announcement of  a marriage,  birth, or death? 
Do you have other news to share? 
Information 
Please check the appropriate box  if you want more information on  the following: 
• Danube  River  cruise and  three­country  European  tour, sponsored  by  the Alumni 
Association, July 1984. 
• New Orleans World's Fair Tour 
• Setting up or joining an Alumni Association club in my area. 
• I'd like to make a gift to SIU. 
Other information  ­
SIU Merchandise 
License Plate Frame, reading "SIU  Salukis.  .  .Southern  Illinois." $7 
for pair or $3.50 each. 
Baseball Hat, maroon with white stripes, in sizes S, M, L, or XL, $8.50 
each. 
T­Shirt, reading "What's a Saluki?" in maroon with white  lettering, in 
sizes S, M, L, or XL, $7.50 each. 
Sweatshirt, reading "Division  I­AA Championship," maroon or white, 
hooded or plain,  in sizes S, M, L, or XL, $18 if hooded, $14.50 if  plain. 
T­Shirt,  reading "NCAA  Division AA Champions," maroon,  S,  M,  L, 
or XL, $9. 
T­Shirt, reading "Southern  Illinois University," maroon  in sizes  S, M, 
L, or XL, $8.50. 
Jacket, nylon  baseball jacket with  flannel  lining. "Salukis" written on 
the front.  Maroon with white lettering,  in sizes S, M,  L, or XL, $41.95 
each. 
Pennant, 24", SIU pennant, $5. 
Running Shorts Set, maroon with white, in sizes S, M, L, XL, $19.50. 
Record, "Saluki Pride/The Epilogue," written by Gary Jones. 45 RPM, 
$2.50. 
Class Ring. For information call (618) 536­3321. Specify alumni order. 
Decal or Bumper Sticker, reading "Salukis  NCAA National Cham­
pions," $1.50 each. 
Quantity  Description  Size  Price 
Join the Association 
Yes,  I/we  would  like  to  join  the  SIU  Alumni  Association  ayid 
support the University. (Please check the appropriate blank.) 
Individual Membership 
$10, one­year membership 
$30, three­year membership 
$150, life membership, in single  payment 
$175, life membership in five annual payments of  $35/year 
Family Membership 
$12, one­year family (husband and wife both alumni) 
$36, three­year family membership 
$175, family life membership, in single payment 
$200, family life membership in five annual payments of  $1+0/year 
• Please check here if wearing apparel substitution is OK. 
Mail To.... 
$  Total enclosed for products, memberships, etc., on this page. 
Mastercard # 
Exp. Date 
Visa # 
Exp. Date 
Your signature 
Or make out check to the SIU Alumni Association. 
Name 
Address  _ 
City  State  Zip 
Mail this entire form with  payment for items ordered  to the SIU Alumni Association, 
Southern Illinois University, Carbondale, IL 62901. 
$240 PER PERSON 
(Double Occupancy) 
Single Accommodations, an 
Additional $60 
INCLUDES 6 DAYS & 5 NIGHTS WITH: 
• Tour escort 
• Round­trip transportation from Carbondale, 
III., by deluxe chartered motorcoach 
• Lodging en route at Jackson, Miss., Holiday 
Inn (going) and at Memphis, Tenn., Quality 
Inn (return) 
• Lunch en route each way 
• Three nights' lodging at Tulane University 
student residence hall (two twin beds each 
room, two rooms share bath) 
• Two­day admission ticket to fairgrounds 
Reservations are accepted as received, and 
must include a $75 deposit per person. Final 
payment due 45 days prior to departure. 
• YES! Here is my check for $75 (each per­
son) deposit for the date checked below. 
(Make check payable to the SIU Alumni 
Association. If your membership is not cur­
rent, add $10 for individual annual dues or 
$12 for family annual dues.) 
June 17­22  July 8­13 
July 15­20  July 22­27 
• RUSH more information, please. Send me 
your brochure. 
NAME 
STREET/BOX 
CITY  STATE  ZIP 
Mail to the SIU Alumni Association, Student 
Center, Southern Illinois University, Carbon­
dale, IL 62901. Or phone (618) 453­2408 for 
more information. 
New Orleans World's Fair 
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The 1984 New Orleans 
World's Fair combines 
the magic of Mardi Gras 
with a celebration of "The World of Rivers­
Fresh Water as a Source of Life." The SIU 
Alumni Association invites you to join us for a 
fun­filled visit to the fair! 
The 1984 fair is a return to the great fairs of 
the 19th century, a potpourri of magic and 
fun, everything from renovated warehouse 
shops to the artificial bayous and a monorail 
that encircles the fairgrounds. 
Networks of lagoons, streams and aque­
ducts wind through the 82­acre site on the 
banks of the Mississippi River. State, corpo­
rate and international pavilions line the river­
front promenade where sightseeing boats and 
floating exhibits docks. 
And choose from an international cuisine 
that will fit every budget. All this, plus the 
French Quarter and downtown shopping at 
the fabulous Canal Place just a few minutes' 
walk away! 
